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1. INTRODUCTION 
Ce rapport présence les derniers résultats du projet 'Description des 
zones de migration en Afrique de l'Ouest de la Barge à queue noire 
Limosa limosa' (projet WWF/UICN 3096 - CIPO 9238), entamé par la 
Fondation néerlandaise pour la Protection Internationale des Oiseaux 
(NSIV), à Zeist, Pays-Bas, dans le cadre de la campagne 'Sauvegardez 
nos oiseaux migrateurs' du WWF néerlandais. 
La population nordouest-européenne de la Barge à queue noire 
(Limosa limosa limosa), qui a été estimée à 100.000 couples environ 
(Van Dijk. 1983), se réproduit presque entièrement (90%) en Hollande. 
La population hollandaise de cette espèce s'élève peut-être même à 50% 
de la population mondiale (Van Dijk 1983, Cramp & Simmons 1983). Comme 
une espèce très importante pour la Hollande (d'un point de vue 
international), qui est maintenamt diminuant en nombres à cause de 
développements dans l'agriculture moderne, la barge a déjà reçu bien 
d'attention, soit en forme d'activités protectrices, soit en forme de 
recherches scientifiques. Pendant les dernières années, cette 
attention s'est élargie en dehors des Pays Bas. On s'est rendu compte 
qu'une conservation durable n'est pas faisable sans une connaissance 
profonde des migrations et des zones de migration, notamment en 
Afrique. 
Les résultats de baguage ont déjà longtemps montré que les zones 
où les barges européennes (sauf la population d'Islande) passent leur 
saison non-reproductive (août - février) se situent en Afrique, au sud 
du Sahara, notamment au Sénégal et en Guinée-Bissau (Haverschmidt 
1963, Beintema & Drost 1986). Dans le cadre du projet WWF/UICN 3096 
(CIPO 9238) on a déjà étudié la barge dans la région occidentale de 
l'Ouest Africain (Altenburg & Van der Kamp 1985). 
La partie de la population européenne qui passe l'hiver européen 
(saison sèche en Afrique) dans la région de Mauritanie vers Sierra 
Leone, a été estimée à 160.000 exemplaires (Altenburg & Van der Kamp 
1985). La population non-reproductive s'élève à 250.000, alors il 
reste encore 100.000 exemplaires environ à trouver. Les zones au nord 
du Sahara ne semblent pas très importantes; la zone la plus probable 
de chercher les barges manquantes se situe au Mali, dans la zone 
inondable du Delta Intérieur du Niger. Lamarche (1980) a déjà observé 
des dizaines de milliers de barges au Mali, et Roux (1973) mentionne 
même des nombres extrapolés plus grands. L'origine de ces oiseaux 
n'est pas connue. Le nombre des reprises de bagues ouest-européennes 
relativement très petit au Mali, suggère que la majorité de ces 
oiseaux vient de l'Europe de l'est ou de la Russie. Beintema & Drost 
(1986) suggèrent que cette région est aussi d'une grande importance 
pour les barges d'un âge de deux ans, dont la majorité ne retourne pas 
encore en Europe pour se reproduire, mais qui reste en Afrique jusqu'à 
l'année suivante. 
De tout façon, au Mali on trouve une lacune très importante dans 
notre connaissance. Dans le cadre du projet WWF/UICN 3096/9016 il y a 
eu trois visites au Delta Intérieur du Niger: mars 1985 (Beintema), 
août 1985 (altenburg) et janvier 1986 (Van der Kamp). Ce rapport donne 
les résultats des observations pendant ces visites. A cause de la 
coopération avec le projet 3062/9016, les résultats ne sont pas 
restreints à la barge à queue noire, mais toutes les observations sur 
l'avifaune ont été incluses. 
2 . DESCRIPTION DU DELTA 
2 . 1 Paysage 
Le Fleuve Niger prend sa source dans les montagnes de la Fouta Djalon 
en Guinêe-Conakry. Le Niger traverse le Mali vers l'est, dans la 
région savaneuse du SO du pays. Après Mopti, le Niger se dirige plus 
vers le NE, passe Tombouctou au bord du Sahara, ou il atteint son 
point le plus septentrional. Avec une grande courbe le fleuve se 
dirige vers le SE, pour déboucher sur l'Océan Atlantique, après avoir 
traversé les pays de Niger et Nigeria (fig. 1). 
Entre Ségou et Tombouctou le Niger forme une plaine inondable 
immense, avec très peu de relief. Dans la saison sèche on trouve des 
plaines sableuses, avec très peu de végétation, quelques dunes avec 
des forêts peu denses, et de grands et petits lacs en grands nombres, 
en différents stages de sécheresse. 
Dans le delta on trouve quelques élévations rocheuses formant des 
silhouettes très caractéristiques dans ce paysage autrement très 
ouvert. 
Dans le centre du delta le Niger traverse le Lac Debo, un des 
grands lacs. Dans la saison sèche, c'est une véritable centre pour les 
pêcheurs Bozo, les Peulh et leurs vaches, et les oiseaux. 
Figure 1. Situation géographique du Niger et son Delta Intérieur 
2.2 Climat 
Le facteur le plus important du climat dans la région est la 
précipitation, qui varie de 700 mm près de Ségou, jusqu'à moins de 200 
mm à Tombouctou. Presque toute la précipitation couvre une très courte 
saison de pluies, dans la période de juin - septembre (sud) ou juillet 
- août (nord). 
Pendant la longue saison sèche, les pluies sont presque totalement 
absentes. Dans la période mars - mai on peut observer quelques très 
petites pluies ('pluies de mangues'). Les vents du N ou NE sont 
souvent forts (harmattan), et notamment vers la fin de la saison 
sèche, ils apportent beaucoup de sable et de poussière du Sahara. 
Les températures moyennes mensuelles dans le delta varient de 26 
en janvier, et 28° pendant les pluies, jusq'à 33 en mai (avec des 
maxima souvent au-dessus de 40 ), a la fin de la saison sèche. 
2.3 Hydrologie 
Le delta reçoit son eau de deux fleuves, le Niger et le Bani, qui 
confluent à Mopti. Le Niger reçoit son eau du Fouta Djalon en 
Guinée-Conakry où normalement il pleut dans la période mai - septembre 
(jusqu'au sud de la vraie zone du Sahel). Le plus grand volume de 
l'eau atteint le delta en octobre, où les grandes plaines sont 
inondées. Dans le centre du delta la crue atteint son niveau le plus 
haut en novembre (septembre-octobre à Bamako, fin octobre à Mopti, 
décembre à Tombouctou, fin janvier à Gao). Au total, environ de 20.000 
km peuvent être inondés. 
Le Bani prend sa source dans les régions montagneuses en Côte 
d'Ivoire, aussi au sud du zone sahélien. Néanmoins, le Bani est plus 
sensible aux périodes de sécheresse, comme on peut voir dans la figure 
2 (d'après Tréca, 1985). On peut y voir aussi que la sécheresse de 
1982-84 a été plus forte que celle de 1972-73. Les crues faibles de 
cette dernière période de sécheresse n'ont même pas rempli le Lac 
Faguibine, situé dans la partie la plus septentrionale du delta. Ce 
lac s'est desséché totalement. 
Pendant la visite de mars, le niveau d'eau était déjà très bas, 
comme c'est normal pendant le niveau minimal jusqu'avant les pluies. 
Presque tout le delta (sauf le Niger et les lacs) put être traversé 
par véhicule. Pendant la visite d'août, on a eu beaucoup d'orages et 
de pluies, au début des grandes inondations, la première crue assez 
bonne après quatre ans. Les endroits les plus bas ont été déjà 
inondés: la région des Lacs Débo et Walado Débo, la région S et 0 de 
Walado Débo, la région 0 de Toguéré Koumbé (Seri, Domono) et les 
environs de Sormé. On a visitées beaucoup de localités par bateau, 
qu'on a visité par landrover en mars. Une grande partie de la région 
était inaccessible: déjà trop d'eau pour le véhicule, pas encore assez 
d'eau pour la pirogue. En janvier 1986, on a fait tout le trajet en 
pirogue. Au Lac Débo, les premiers bancs de sable venaient d'émerger 
(partie ouest et sud). 
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Plaine de Walado Dêbo en saison sèche (mars) 
Le même endroit inondé et couvert de bourgou (août) 
Petit forêt près de Domono en saison sèche (mars) 
Le même endroit inondé 
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Figure 2. Niveau maximal de l'eau du Niger pendant les crues (d'après 
Trèca 1985). 1: Koulikoro (Niger), 2: Douna (Bani), 3: Mopti (Niger + 
Bani) 
2.4 Population 
Dans la plaine d'inondation on trouve quelques zones élevées, où se 
trouvent des villages permanents de peuples sédentaires, riziculteurs 
et cultivateurs de mil, maïs et sorgho. En plus, on trouve les peuples 
migratoires, notamment les Peulh et les Bozo. 
Les Peulh pratiquent le système de transhumance. Dans la saison 
des pluies, il migrent avec leur troupeaux de vaches vers le nord, 
même en Mauritanie, où ils se mêlent avec les nomades Maures. Après 
les pluies, ils retournent au bord du delta, pour suivre la zone 
verte, qui reste après la décrue. A la fin de la saison sèche ils sont 
concentrés au centre du delta, autour du Lac Debo. 
Les pêcheurs Bozo, qui ont aussi des villages permanents, passent 
une grande partie de l'année en campements temporaires, où se trouvent 
les eaux et les concentrations de poisson. Ils sont concentrés aussi 
dans la région du Lac Debo a la fin de la saison sèche. 
3. ITINERAIRES 
3.1 Mars 1985 
Voir figure 3 
8-3 Voyage d'Amsterdam à Bamako 
9-3 Formalités à Bamako 
10-3 Voyage de Bamako à Mopti 
11-3 Voyage de Mopti à Youvarou 
12-3 Observations à la plaine de Walado Dêbo 
13/15-3 Tour en pirogue à travers le lac Dêbo 
16/17-3 Observations à Youvarou et environs 
18-3 Excursion vers Atara, rive gauche du Niger 
19-3 De Youvarou à Soroba, SE du Débo 
20-3 De Soroba à Lac Korientzé 
21-3 De Lac Korientzé à Mopti 
22-3 De Mopti à Toguérè Koumbê 
23-3 Observations à Toguèré Koumbê et environs (Domono) 
24-3 De Toguêrê Koumbê à Youvarou 
Concentration de vaches au bord du Diaka en saison sèche 
25-3 
26-3 
27-3 
28-3 
29-3 
30-3 
Youvarou 
De Youvarou le long du Niger, vers Lac Horo 
Observations aux Lac Horo et Lac Fati 
De Lac Fati via Lac Tele vers Tombouctou 
De Tombouctou le long du Niger vers Lac Fati 
De Lac Fati lelong le Niger vers Youvarou 
Figure 3. Itinéraires; mars 1985 
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Youvarou; visite courte à Walado Débo 
Voyage de Youvarou à Mopti 
Voyage de Mopti à Bamako 
Bamako 
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3.2 Août 1985 
Voir figure 4 
2-8 Voyage d'Amsterdam à Bamako 
3/4-8 Voyage de Bamako à Mopti 
4-8 Mopti 
5-8 Voyage de Mopti à Youvarou, via Sendegué 
(de Sendegué à Youvarou par pirogue) 
6/11-8 Observations à Youvarou et environs: régions 
à l'ouest du Lac Débo et au nord du Walado Débo 
12/16-8 Par pirogue au Lac Débo, Walado Débo, vers le sud sur le 
fleuve Diaka, vers Koumbé-Niasso 
17/20-8 Visite aux colonies de hérons et cormorants au sud de 
Koumbé-Nia s s o 
20/22-8 Via le Mayo Kakanian vers Walado Débo, Débo et Youvarou 
23/25-8 Youvarou; observations près de Youvarou 
26/27-8 Par pirogue à Diabi, jusqu'au sud du Walado Débo, 
au bord du Mayo Kakanian 
27-8 Tabaski - fête du mouton 
28-8 Voyage de Youvarou à Mopti 
Environs de Youvarou en saison de pluies 
Transport en pirogue (août) 
Figure 4. Itinéraires; août 1985 
29-8 Voyage de Mopti à Bamako 
30-8 Bamako 
30/31-8 Voyage de Bamako à Amsterdam 
3.3 Janvier 1986 
Voir figure 5 
21/25-12 (85) 
26-12 
27-12 
28-12 
29-12 
30-12 
31-12 
1-1 (86) 
2-1 
3-1 
4-1 
5-1 
6-1 
7/8-1 
9/10-1 
11-1 
12/13-1 
14-1 
Mopti; préparation de la pirogue 
Mopti - Sahona; pirogue 
Sahona - Ouro Modi; pirogue 
Ouro Modi - Nouhoun Peulh; pirogue 
Nouhoun Peulh - Diafarabe; pirogue 
Observations Diafarabe - Kara; à pied 
Diafarabé - Kira; pirogue 
Kira - Djoti; pirogue 
Djoti Tenenkou par camion, Pinga - Tenenkou - Dia -
Djoti à pied; observations dans les rizières 
Djoti - Diafarabé par pirogue 
Diafarabé - Lardé Balè (rive N) par taxi-brousse 
Lardé Balé - Kobaka (taxi-br.), Kobaka - Mopti (fleuve) 
Observations à Mopti 
Mopti - Lac Débo (guindio) par pinasse 
Guindio - Youvarou, via Aka, par pirogue; départ pour un 
banc de sable venant d'émerger, E de Youvarou. 
Recensement d'oiseaux aquatiques (notamment L. limosa) 
Visite au projet d'implantation de bourgou (Echinochloa 
stagnina) en face de Youvarou; collection de mollusques 
au bord du Lac Débo devant Youvarou 
Youvarou - Tjogowà (campement de pêcheurs à l'entrée du 
Walado Débo) - Youvarou. Recensement de la zone sud du 
Lac Débo et la migration vers les dortoirs à Tjogowà; 
pirogue 
Youvarou - Sendégué via Tjogowà; pirogue 
Sendégué - Mopti par voiture 
Figure 5. Itinéraires; janvier 1986 
4. RECHERCHES SUR LA BARGE A QUEUE NOIRE 
4.1 Nombres d'hivernants 
Dans ce rapport le terme 'hivernage' est utilisé dans le 'sens 
paléarctique', c'est-à-dire pendant l'hiver palèarctique (saison 
non-rproductif des oiseaux) les oiseaux migrent vers leur zones 
d'hivernage en Afrique. Cette période coincide avec la saison sèche en 
Afrique ! 
Depuis plusieurs décennies l'hivernage de la Barge à queue noire 
est connue dans le Delta Intérieur du fleuve Niger. C'est déjà dans 
les années quarante et cinquante que Guichard (1947) et Bannerman 
(1953) relèvent la présence commune de l'espèce dans cette région. A 
partir de 1972 le CRBPO-Paris y a effectué régulièrement des 
recensements d'anatides par survol. Dans tous les cas les données sur 
la Barge à queue noire sont basées sur des observations 
supplémentaires. 
Roux (1973) signale un total de 21.000 Barges à queue noire dans 
la periode 3-5 janvier 1972. L'aire surveillée couvre beaucoup moins 
qu'un tiers - sinon même moins qu'un dixième - du Delta Intérieur 
entier. C'est pourquoi il suppose l'hivernage de 100.000 Barges ou 
plus. Des recherches plus récentes ont révélé une forte concentration 
aux bords du Lac Débo en décembre/janvier (J. Skinner comm. pers.). 
Dans la période de recensement de Roux (1973) on ne pouvait pas parler 
non plus d'une répartition égale des Barges, se qui explique qu'il ne 
fut pas possible d'avoir une estimation réelle de l'effectif 
hivernant. Pour janvier 1972 une estimation dans l'orde de dizaines de 
milliers paraît plus conforme à la réalité, puisque dans les 
Groupe de barges au Lac Fati 
recensements du CRBPO le survol du Lac Débo et Walado Dèbo est 
compris. 
Lamarche (1980) mentionne pour les recensements de janvier 1978 
et 1979 14.000 et 41.500 Barges respectivement. Pour des recensements 
identiques en janvier/février 1983 et 1984 G. Jarry (en lettre) fut 
mention de 13.900 et 60.000 sujets respectivement. Dans le dernier 
effectif sont compris des petits nombres dans la vallée du Niger en 
aval de Tombouctou. Pendant les dénombrements aériens de janvier 1985 
(30-1/1-2) et février 1986 (11-18/2) un peu plus d'attention a été 
fait à la Barge à queue noire (G. Jarry, J. Skinner, comm. pers.). Au 
bord des grandes nappes d'eau 42.000 resp. 45.386 Barges furent 
recensées, dont une partie importante au Lac Dèbo (Skinner et al. 
1986). 
Les minima dont il s'agit sans doute aux recensements par avion 
(cf. Skinner et al. 1986), portent à croire, pour le moment, que 
l'effectif hivernant sera dans l'ordre de 50.000 - 70.000. Les 
recensements dans le terrain en décembre 1985 - janvier 1986 
confirment cette estimation. Quoiqu'une grande partie du fleuve Niger 
ait été prospectée (voir fig. 5), les Barges ne furent trouvées que 
sur les parties du Lac Débo, se découvrant par la décrue. Fin décembre 
1985 il n'y avait que ca 700 Barges dans la région des lacs au nord de 
Niafunké (J. Skinner comm. pers.). Tout indique une concentration très 
forte de Barges dans et aux alentours du Lac Débo où un total de 
64.265 sujets fut recensé. 
Pour Walado Débo la présence des Barges n'est pas à exclure, bien 
que les bas-fonds émergent probablement après ceux du Lac Débo. Donc 
le nombre total dans l'ensemble du Delta Intérieur aura été de 70.000 
environ, plus dépendant de la situation sur Walado Débo 
éventuellement• 
4.2 Nombres d'estivants 
A base du taux de survie de la Barge à queue noire comme calculé par 
Beintema & Drost (1986) le nombre de Barges-première année peut être 
estimé à 20% environ, supposé un recrutement moyen de 0,7 (maintenant 
une population stable). Avec 60.000 hivernants à base des derniers 
recensements relativement détaillés, la population estivale a dû 
s'élever à 12.000 sujets-lère année. Dans cette calculation on a 
supposé, pour plus de facilité, que toutes les barges-première année 
estivent en afrique et que toutes les Barges de 2me année et plus vont 
nicher en Europe (reprises de baguage indiquent que 5% des 
Barges-première année retournent aux aires de nidification; d'autre 
part il y a des sujets qui semblent rester en Afrique jusqu'à leur 3me 
année). 
Au mois de mars 1985 on a recensé dans la partie nord du Delta 
Intérieur 3000 Barges à queue noire (voir Tableaux 1-6 et chapitre 1). 
Nous estimons que la région a été couverte pour 10 à 30%, c'est-à-dire 
que le nombre total de Barges s'élèverait à 9000 - 30 000. Tenant 
compte des temps de migration en Europe du Sud et de la période 
d'incubation, nous croyons que la plupart des Barges adultes quittent 
la région dans la deuxième moitié de février et qu'au mois de mars 
nous avons affaire à des estivants. Cepandant Lamarche (1980) 
mentionne les mois de mars et avril pour leur départ, ce qui nous 
paraît assez tard. 
Le recensement d'août 1985 ne couvrait qu'une petite partie du 
centre du Delta Intérieur et rapportait approximativement 4500-6000 
Barges, notamment près de Diabi (2000-3000) et Toguéré-Koumbé (1500). 
Dans ce cas-ci il est impossible d'indiquer la partie couverte par le 
recensement• 
A base d'observations au plumage on dirait qu'il n'y avait que 
des Barges-estivantes en août 1985. Les jeunes Barges en juillet et 
août sont facilement reconnaissables, par les bords pâles des 
sus-alaires (Prater et al. 1977). Cette caractéristique se maintient 
jusqu'à la fin de l'automne. Au Mali, en août, les sus-alaires de 148 
oiseaux contrôlés étaient uniformément gris-bruns. Les adultes aux 
Pays Bas ne muent qu'une partie de leurs rémiges (Van Dijk. 1980). Le 
reste est mué probablement après l'arrivée dans les quartiers d'hiver. 
Les immatures estivant en Afrique n'ont qu'une mue partielle au 
printemps (Cramp & Simmons 1983). Chez 142 oiseaux on n'a pas vu la 
mue de l'aile. 
En raison de nos expériences en 1985 nous avons l'idée que les 
Barges estivantes se trouvent répandues sur toute la région, s'élevant 
à 10 000 exemplaires en 1985. Il n'est pourtant pas possible de 
trouver des indices d'un influx de Barges estivantes venant d'autre 
part en Afrique de l'Ouest comme suggèrent Beintema et Drost (1986). 
Tableau 1. Recensements de Barges à queue noire (Limosa limosa) dans 
le Delta Intérieur du Niger, Mali; 12-29 mars 1985 et 6-26 août 1985. 
mars 1985 août 1985 
recensement estimation recensement estimation 
Lac Débo + Walado Débo 
S orme 
Toguèré Koumbé 
Diabi 
Koumbé-Niasso 
Lac Korientzé 
Lac Horo 
Lac Fati 
Lac Tele 
rives des fleuves 
estimation total: 
750 
0 
1200 
? 
? 
14 
50 
500 
0 
460 
1000 
-
2000 
-
-
100 
50 
1000 
-
3500 
5-10000 
89 
0 
965 
2000 
248 
? 
? 
? 
? 
? 
2-
500-
5-
500 
-
1500 
-3000 
-1000 
? 
? 
1 
1 
3500 
10000 
* Estimation basée sur le recensement de janvier 1985 (J. Skinner 
cornm. pers.): 4,6 Barges/km de rive, extrapolé pour 750 km de rive 
utilisable. 
4.3 Origine 
Jusqu'à présent les seules retrouvailles au Mali de Barges baguées 
concernent 5 sujets, toutes baguées aux Pays Bas. L'espèce est 
probablement capturée à l'aide de filets, mais se fait pincer très 
difficilement (des Sarcelles d'été et des Chevaliers combattants y 
sont pris en nombres considérables). Malgré ces reprises il reste donc 
incertain si les Barges ouest-européennes ne visitent le delta 
qu'accidentellement ou si elles y passent l'hiver plus régulièrement 
en nombres. 
La densité de bagues en aluminium chez les Barges d'origine 
hollandaise est élevée et doit être dans l'ordre de 0,5-1% (Beintema & 
Drost 1986) éventuellement 0,3% (Altenburg & Wymenga, en prép.). Des 
autres populations la densité de bagues est nulle ou très basse. En 
mars et août 1985 et en janvier 1986 respectivement environ 500, 252 
et 200 Barges ont été contrôlées à une distance de 100 m au maximum, 
sans trouver des bagues. Vu les petits nombres on n'en peut pas encore 
tirer des conclusions définitives. Cela vaut également pour le fait 
qu'on n'a pas trouvé des bagues en couleur, actuellement présentes en 
Europe de l'Ouest dans une densité de 0,1% au maximum (Altenburg & 
Wymenga, en prép.). 
««gak «wgk. 
Groupe de barges près de Domono 
4.4 Dispersion et nourriture 
Jusqu'à présent on a pris la Barge au Mali pour un oiseau qui suit un 
régime principalement végétal. Les estomacs de trois sujets, tués 
début octobre (Guichard 1947) contenaient des graines d'herbes et de 
Cyperus esculentus. D'après Curry & Sayer (1979) les Barges au Mali 
vivent "evidently" de graines, ayant une préférence pour le riz si 
disponible. Roux (1973) pose même que la Barge dans le Delta Intérieur 
dépend du riz. Tréca (1985) n'y a pas trouvé des preuves dans 
l'Opération Riz à Ségou en janvier 1985. Juste avant la récolte il y a 
bien trouvé quelques milliers de Combattants se nourissant sur le riz 
couché. 
En août, les excréments de neuf barges ont été collectionnés, 3 à 
Youvarou, 2 à Sara-Bera et 4 à Walado Débo. Ceux de Youvarou 
contenaient beaucoup de fragments d'insectes, surtout des Scarabidae 
(pour la plupart Aphodius sp., mais aussi peut-être un Ochodaeus sp.) 
et quelques exemplaires d'Heteroptera, possiblement de la famille 
Rhopalidae. Les excréments de Sara-Bera contenaient surtout des 
fragments de Aphodius, mais aussi quelques Curculionidae et deux 
graines, possiblement d'un palmier. Les excréments de Walado Débo 
contenaient pour plus de 50% de matériaux végétaux, surtout des 
fragments de feuilles de graminées et peut-être des fragments de 
graines sauvages. Le reste du volume contenait surtout des coléoptères 
d'une taille très petite, des Scarabidae comme Aphodius, quelques 
restes de Curculionidae, quelques exemplaires de sauterelles, et 
quelques exemplaires de petits Mollusca (Bivalva). 
Nos observations sommaires donnent le dessin suivant: 
-Entre mars et septembre (environ) il n'y a pas - ou à peine - de 
graines d'herbes, ni de riz disponible. En mars ainsi qu'en août 1985 
les Barges cherchaient leur nourriture dans la terre, probablement de 
la faune du sol. La population d'été paraît être dispersée, surtout 
aux environs du Lac Débo, de Walado Débo, de Toguêrè Koumbê et, tant 
qu'ils ont de l'eau, des lacs dans le nord. 
-J. Skinner (comm. pers.) n'a jamais vu plus de 20 Barges 
ensemble pendant ses recensements par avion en novembre. Cela porte à 
croire que leur présence a un caractère dispersé en octobre et 
novembre, probablement sur tout le Delta Intérieur. Dans cette période 
leur nourriture principale doit se composer de graines d'herbes, de 
Cyperaceae, et - juste avant la récolte - de riz. 
-En dependence du niveau d'eau les Barges se concentrent au cours 
du mois de décembre ou janvier sur les bas-fonds émergeants du Lac 
Débo en Walado Débo. C'est ici que l'espèce prend - dans 0-10 cm de 
profondeur d'eau - deux Gastropodes: Bellamya unicolor et Cleopatra 
bulinoides. Les exemplaires jusqu'à ca 0,5 cm sont pris par les Barges 
(maximum vu: 30-40/min.; moyenne sur 5 min. chez 2 oiseaux: 12,8/min. 
et 13,2/min.). Les Gastropodes qui étaient plus grands sont pris par 
l'Ibis falcinelle Plegadis falcinellus, qui fut présent en nombres 
impressionnants sur le Lac Débo en janvier 1980. 
-Au cours du mois de février les Barges se dispersent de nouveau 
dans l'aire; migration de retour déjà possible. 
4*5 Suggestions de recherches prochaines 
Relevé des bagues colorées : 
Lors des concentrations de Barges sur le Lac Débo les possibilités 
sont limitées d'abord, puisqu'elles se nourissent dans l'eau jusqu'à 
10 cm de profondeur, utilisant des endroits pareils comme 
reposoir/dortoir. La situation s'améliore probablement au cours de la 
décrue. Egalement au printemps il y a de bonnes possibilités: le 
nombre de zones humides diminue progressivement et du reste elles sont 
bien accessibles. Période conseillée: janvier - juin. 
Capture: 
La capture des Barges ne sera pas sans problèmes dans le Delta 
Intérieur, vu la quantité de refuges dont les oiseaux disposent. Les 
meilleures possibilités se présentent dans la période d'un minimum de 
zones humides, c'est-à-dire entre mars et juin, en cas d'années sèches 
déjà en février ou même en janvier. 
Recherches alimento-écologiques: 
Observations concernant le taux de consommation, le budget de temps et 
autres peuvent se faire, le plus facilement en janvier et février, au 
moment d'une végétation disparue en grande partie, de bonnes 
conditions logistiques et de températures supportables. Question 
importante est de savoir si les Barges nuisent à la riziculture et 
dans quel mesure. 
5. AVIFAUNE 
5.1 Nidification 
Les oiseaux nicheurs ont été trouvés en trois catégories: 
1. nicheurs de saison sèche, 
2. nicheurs de saison de pluies, 
3. nicheurs des deux saisons. 
Espèces avec d'indications de nidification, mais sans preuve, sont 
indiquées avec un "?". Les espèces indiquées avec "*" sont trouvées 
dans la grande colonie au sud de Koumbé-Niasso seulement. 
1. nicheurs de saison sèche 
Neophron monachus 
Haliaetus vocifer? 
Milvus milvus 
Actophilornis africanus 
Pluvianus aegypticus? 
Columba guinea 
Caprimulgus climacurus? 
Coracias abyssinicus 
Dendropicos elachus 
Camaroptera brachyura 
Bubalornis albirostris 
f .-v-yi :. 
Petit poussin du pluvier pâtre Charadrius pecuarius 
2. nicheurs de saison de pluies 
*Phalacrocorax africanus 
Anhinga rufa 
*Ardeola ralloides 
*Ardeola ibis 
*Egretta alba 
*Egretta intermedia 
*Egretta garzetta 
*Egretta ardesiaca 
*Egretta gularis 
Ardea melanocephala 
Ciconia abdimi 
Melierax metabates? 
Eupodotis melanogaster? 
Burrhinus senegalensis? 
Glareola pratincola? 
Streptopelia decipiens? 
Ceryle rudis? 
Spreo pulcher 
Philostomus afer 
Pycnonotus barbatus 
Cisticola spec? 
Ploceus velatus 
Ploceus cucullatus 
Passer griseus 
Phalacrocorax africanus, Egretta intermedia et Ardeola ibis dans la 
colonie de Koumbê Niasso 
Colonie d'oiseaux d'eau à Koumbé-Niasso 
3. nicheurs des deux saisons 
Vanellus spinosus 
Charadrius pecuarius 
Caprimulgus spec (longipennis?)? 
Apus affinis? 
5.2 Espèces paléarctiques 
5«2.1 Oiseaux aquatiques 
Plusieurs espèces sont présentes pendant les deux saisons (voir liste 
systématique), mais la plupart d'entre elles sont évidemment les plus 
nombreuses pendant la saison sèche. Les tableaux suivants donnent 
quelques recensements pendant mars 1985. Si les trajets ont été 
visités plusieurs fois, les totaux sont basés sur les maxima. 
<*r — *• * A 
^ »£-V *'."iZm 
•*, 
*»» 
Oiseaux aquatiques migrateurs (surtout sarcelles d'été Anas 
querquedula) sur le Niger près du Lac Débo 
Tableau 2. Région des grands lacs du centre du delta. 
A. Lac Débo de Belladaga à Gourao, 14-3. 
B. Lac Débo de Gourao à Belladaga, 15-3. 
C. Rive S du Débo, près de Soroba, 19-3. 
D. Idem, 20-3. 
E. Rive S du Lac Korientzé, 21-3. 
F. Rive 0 du Lac Walado Débo, 12-3. 
G. Idem, 20-3. 
H. Idem, 31-3. 
T. Total estimé, 
p = présent 
Anas acuta 
A. querquedula 
Char, hiaticula 
Char, dubius 
Numenius arquata 
Limosa limosa 
Tringa nebularia 
T. stagnatilis 
T. glareola 
T. erythropus 
G. gallinago 
Gallinago media 
Cal. ferruginea 
Cal. minuta 
Cal. temminckii 
Phi lom. pugnax 
Larus ridibundus 
Larus fuscus 
Chel. nilotica 
Sterna caspia 
Chlidonias sp. 
Chlid. hybrida 
Chi. leucoptera 
Sterna albifrons 
A 
600 
5 
3 
7 
1 
9 
53 
105 
5 
22 
B 
30 
15 
2 
9 
1 
4 
4 
P 
P 
P 
P 
4 
C 
10 
P 
P 
1 
P 
D 
220 
50 
10 
200 
E 
P 
14 
P 
2 
3 
6 
415 
3 
20 
P 
P 
P 
P 
F 
100 
1000 
5 
10 
50 
500 
10 
4 
1 
10 
10 
1 
P 
5 
2 
P 
P 
P 
G 
30 
2 
66 
2000 
P 
H 
51 
60 
80 
1350 
700 
1 
T 
130 
1600 
53 
10 
60 
750 
10 
85 
1 
55 
1 
3 
20 
2500 
1 
1000 
6 
14 
85 
110 
30 
? 
? 
4 
Tableau 3. Région des grands lacs du nord du delta 
A. Lac Horo, rive E, 26-3 
B. Lac Horo, rive E, 27-3 
C. Lac Fati, rive 0, 27-3 
D. Lac Fati, rive 0, 28-3 
E. Lac Fati, rive N, 29-3 
F. Lac Tele, 28-3, totalement sec 
p = présent 
A B C D E F 
Anas acuta 
A. querquedula 
Char, hiaticula 
Char, dubius 
Limosa limosa 
Tringa nebularia 
T. stagnatilis 
T. glareola 
T. totanus 
T. erythropus 
G. gallinago 
Cal. ferruginea 
Cal. minuta 
Phil, pugnax 
Rec. avocetta 
Larus fuscus 
Chel. nilotica 
Sterna caspia 
Chlid. hybrida 
Chlid. leucoptera 
P 
P 
50 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
700 
2 
P 
P 
500 
P 
P 
2100 
42 
500 
20 
10 
24 
2 
4 
1 
210 
80 
2 
5 
4 
50 
5 
50 
1550 
P 
70 
P 
35 
1 
2 
200 
P 
3 
50 
P 
175 
1 
35 
1 
220 
160 
100 
8 
31 
20 
10 
20 
2 
50 
3000 
1 
50 
550 
60 
46 
25 
1 
220 
6 
1 
370 
700 
8 
35 
70 
14 
80 
10 
Il 
Tableau 4. Région de Sormê - Toguêrê Koumbé 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I. 
J. 
K. 
L. 
M. 
N. 
0. 
T. 
P : 
Ire mare près de Sormé, 22-3 
2me mare près de Sormé, 22-3 
3rae mare près de Sormé, 2 2-3 
Ire mare E de T. Koumbé, 22-3 
2me mare E de T. Koumbé, 2 2-3 
0 de T. Koumbé, 23-3 
0 de T. Koumbé: Mare Deba, 23-3, totalemant sec 
0 de T. Koumbé, 23-3 
mare 
mare 
mare 
mare 
mare 
mare 
mare 
0 de T. Koumbé: 
0 de T. Koumbé, 
0 de T. Koumbé: 
0 de T. Koumbé: 
idem 24-3 
mare 8 0 de T. Koumbé: 
mare 9 0 de T. Koumbé, 
total estimé 
:
 présent 
Mare Tiopori, 23-3 
23-3 
Domono Tossokel, 23-3 
Mare Domono, 23-3 
Nawal Kossam, 24-3 
24-3 
Anas acuta 
A. querquedula 
Char, dubius 
Numenius arquata 
Limosa limosa 
Tringa nebularia 
T. stagnatilis 
T. glareola 
T. erythropus 
T. hypoleucos 
G. gallinago 
Cal. minuta 
Phil, pugnax 200 
Chel. nilotica 
Sterna caspia 
Chlid. hybrida 
Chlid. leucoptera 
B 
40 
70 500 
30 2 
D 
50 
80 
P 
15 
10 25 50 
1 
13 
5 
2 
3 
1 
1 
0 
1 
80 100 
P 
1 
1 
10 
P 
20 
15 
90 
K 
13 
30 
L 
6 
1 
1000 
10 
1 
11 
1 
2 
3 
100 
40 
10 
10 
M 
60 
P 
200 
P 
10 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
N 
4 
1 
15 
2 
1 
0 
16 
11 
1 
2 
90 
50 
10 
T 
110 
181 
10 
1 
1200 
20 
12 
25 
13 
1 
4 
8 
1325 
130 
10 
25 
5 
Tableau 5. Région du fleuve Niger entre Lac Dêbo et Tombouctou 
A. Youvarou - Aka, 13-3 
B. Aka - Belladaga, 13-3 
C. Belladaga - Débo, 14-3 
D. Dêbo - Aka, 15-3 
E. Youvarou - Débo, 17-3 
F. Youvarou Atara, 18-3 
G. Tombouctou - Dire, 29-3 
H. Niafunkè - Youvarou, 30-3 
I. environs de Belladaga, 31-3 
T. total estimé 
p = présent 
A. querquedula 
Char, hiaticula 
Char, dubius 
Numenius arquata 
Limosa limosa 
Tringa nebularia 
T. stagnatilis 
T. glareola 
T. hypoleucos 
A 
L50 
Arenaria interpres 
Gallinago media 
Cal. ferruginea 
Cal. minuta 
Cal. temminckii 
Phil, pugnax 
Larus ridibundus 
Larus fuscus 
Chel. nilotica 
Sterna caspia 
Chlidonias spec. 
Chlid. hybrida 
1 
20 
10 
Chlid. leucoptera 
B 
850 
8 
2 
79 
8 
25 
2 
1 
1420 
1 
124 
182 
85 
C 
15 
1 
20 
1 
1 
100 
2 
105 
35 
10 
1 
D 
P 
P 
145 
P 
1 
P 
1 
2 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
E 
350 
30 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
F 
906 
P 
P 
17 
P 
16 
200 
P 
P 
P 
P 
G 
250 
270 
182 
15 
300 
162 
85 
23 
121 
H 
1820 
285 
190 
180 
8 
16 
280 
230 
6 
136 
71 
708 
I 
2600 
260 
60 
6 
900 
T 
4700 
560 
370 
2 
460 
70 
P 
2 
20 
6 
1 
25 
580 
1 
2000 
P 
10 
470 
310 
1000 
110 
? 
zy 
Tableau 6. Totaux 
A. grands lacs du centre: Débo, Walado Débo, Korientzé 
B. grands lacs du nord: Horo, Fati, Tele 
C. région Toguérê Koumbe - Sormê 
D. Niger entre Tombouctou et Lac Débo 
T. total estimé 
Les pourcentages de couverture dans toutes les régions peuvent être 
de 10 à 30. Par conséquence, les nombres actuels dans le delta 
peuvent être 3 à 10 fois plus grands que les totaux extimés dans ce 
tableau. 
Anas acuta 
Anas querquedula 
Charadrius hiaticula 
Charadrius dubius 
Numenius arquata 
Limosa limosa 
Tringa nebularia 
Tringa stagnatilis 
Tringa glareola 
Tringa totanus 
Tringa erythropus 
Tringa hypoleucos 
Arenaria interpres 
Gallinago gallinago 
Gallinago media 
Calidris ferruginea 
Calidris minuta 
Calidris temminckii 
Philomachus pugnax 
Recurvirostra avosetta 
Larus ridibundus 
Larus fuscus 
Chelochelidon nilotica 
Sterna maxima 
Chlidonias sp. (leu + hyb) 
A 
130 
1600 
50 
10 
60 
750 
10 
85 
1 
55 
1 
3 
20 
2500 
1 
1000 
6 
14 
85 
110 
30 
B 
50 
3000 
1 
50 
550 
60 
46 
25 
1 
220 
6 
1 
370 
700 
8 
35 
70 
14 
90 
C 
110 
181 
10 
1 
1200 
20 
12 
25 
13 
1 
4 
8 
1325 
130 
10 
30 
D 
4700 
560 
370 
2 
460 
70 
2 
20 
6 
1 
25 
580 
1 
2000 
P 
10 
470 
310 
1000 
T 
290 
10000 
610 
440 
63 
3000 
160 
145 
53 
1 
290 
20 
6 
11 
4 
46 
3460 
2 
5000 
8 
10 
60 
750 
470 
1200 
5.2.2 Oiseaux terrestres 
L'absence la plus remarquable est celle de la Tourterelle Streptopelia 
turtur. 
Deux expèces ont étés observées en août et pas en saison sèche: 
le Martinet Apus apus, et le Faucon pèlerin Falco peregrinus. 
Quatre espèces ont étés observées en août et aussi en saison 
sèche: les trois espèces de Busard Circus sp., et Lanius excubitor. 
Vingt-quatre espèces (paléarctiques et terrestres) ont été 
observées en saison sèche seulement: Hieraetus pennatus, Falco 
tinnunculus, Coturnis coturnix, et 21 espèces de Passereaux, dont la 
majorité a été trouvée en très petits nombres seulement. Trois espèces 
sont très nombreuses: les Hirondelles Hirundo rustica et Riparia 
riparia, et la Bergeronette de printemps Motacilla flava (plusieurs 
sousespèces). Cinq autres espèces sont relativement communes: Lanius 
senator, Qenanthe oenanthe, Hippolais pallida, Sylvia cantillans et 
Phylloscopus bonelli. Il est remarquable que ce sont surtout des 
espèces de la région méditerranéenne. Les espèces plus boréales 
migrent probablement plus loin vers le sud en Afrique. 
5.3 Liste systématique 
Les sigles *, **, N se rapportent à respectivement espèce paléarctique 
et éthiopique, espèce paléarctique et espèce nidifiant. 
Pelecanus rufescens Pink-backed Pelican Pélican gris 
Mars: très répandu en petits nombres, surtout à ûébo (15-3: 50; 31-3: 
6) et Walado Débo (12-3: 50). 
Août: 10-8 Youvarou E: 1; 13-8 Walado Campement S: 3; 14-8 Seri: 3; 
16/18-8 Koumbé-Niasso (près des colonies des hérons): 12-25 
Janv: pas observé. 
Pelecanus onocrotalus White pelican Pélican blanc 
Mars: petits nombres sur tous les lacs.Nombreux sur le lac Walado Débo 
(12-3: plus de 500; 20-3: 3000; 31-3: 1800) et sur le Lac 
Korientzé (21-3: 230). 
Août: pas observé. 
Janv: pas observé. 
Phalacrocorax africanus Long-tailed Shag Cormoran africain N 
Mars: répandu en petits nombres, groupes de 100-200 seulement sur le 
Lac Débo et Lac Fati. 
Août: 14000 - 17000 couples dans la colonie de Koumbé-Niasso, 
nidifiants dans Acacias. Se dispersent à 40 km (les 2500 
cormorans, observés près de Seri, s'envolent le soir vers 
Koumbé-Niasso). Autrement seulement observé en petits nombres le 
long des rives du lac Débo, Walado Débo, et le Diaka jusqu'à 
Toguéré Koumbé. 
Janv: fin décembre 1100-1500 entre Mopti et Diafarabé, dont 70% sur le 
trajet Sahona - Ouro Modi. 31-12/1-1 Diaka entre Diafarabé et 
Djoti (25 km): 35; 2-1 rizières Tenenkou: 25 
Anhinga rufa African Darter Anhinga N 
Mars: pas observé. 
Août: seulement près de Koumbé-Niasso: dans le village 4 nids dans un 
arbre, dans les colonies au sud du village 5-10 exemplaires. 
Janv: pas observé. 
*Nycticorax nycticorax Night Heron Héron bihoreau 
Mars: dortoir au bord du Lac Fati, dans un végétation de Typha (29-3: 
200). 23-3 Domono: 2. 
Août: 50 exemplaires vus le soir, dans les colonies de Koumbé-Niasso, 
pas d'observations de nidification. 
Janv: 27-12 entre Kouakourou et Ouro Modi: 1 volant E. 
*Ardeola ralloides Squacco Heron Héron crabier N 
Mars: peu commun, quelques exemplaires observés près de Aka, Domono, 
et Lac Fati. 
Jl 
Août: 230 - 280 couples à Koumbé-Niasso. Quelques dizaines observées 
près de Walado Débo et Seri. 
Janv: 28-12 Nouhoun Bozo: 1 volant ENE; 2-1 entre Tenenkou et Pinga: 
2; Lac Débo: vu rarement, moins de 5 exemplaires. 
Ardeola ibis Cattle Egret Héron garde-boefs N 
Mars: très répandu, dans tous les habitats. 
Août: 12000 - 21000 couples à Koumbé-Niasso. Dispersion à 40 km au 
moins. Peu d'autres observations 
Janv: fin déc migration les soirs aux environs de Ouro Modi et 
Nouhoun Bozo, resp. ca 150 et ca 100 vers le N. 2-1 rizières 
Tenenkou: ca 300; 6-1 dortoir dans la typhaie à Mopt-centre: 
4200. 
Butorides striatus Green-backed Heron Héron vert 
Août: une observation: 17-8 Koumbé-Niasso c 5 exemplaires. 
Egretta alba Great white egret Grande aigrette N 
Mars: petits nombres le long de toutes les eaux. Concentrations près 
de Toguéré Koumbé: 22-3 300; 24-3 500. 
Août: 1600 - 2000 couples à Koumbé-Niasso. Très répandu en petits 
nombres dans tous les zones inondées. 
Janv: peu commun entre Mopti et Diafarabé: ca 50 en tout. Rizières 
Tenenkou: 1; Mopti - Lac Débo: quelques-unes; Lac Débo: 400-500. 
Egretta intermedia Yello-billed Egret Aigrette intermédiaire N 
Mars: une observation: 22-3 Toguéré Koumbé 13 dans un groupe de E. 
alba. 
Août: 530 - 650 couples à Koumbé-Niasso. 
*Egretta garzetta Little Egret Aigrette garzette N 
Mars: très commun le long de toutes les rives. Concentrations près de 
Toguéré Koumbé. 
Août: 300 - 370 couples à Koumbé-Niasso. Très répandu en petits 
nombres, mais moins commun que E. alba. 
Janv: commun Mopti - Diafarabé - Djoti: 735 régulièrement répandu, la 
plus grande concentration étant 30. Lac Débo: 600-700 en bandes 
de centaines. 
Egretta ardesiaca Black Heron Héron noir N 
Mars: 12-3 Walado Débo: 10; 24-3 petits lacs près de Toguéré Koumbé: 
280. 
Août: 5 - 6 couples à Koumbé-Niasso. Autrement seulement environs de 
Walado Débo (40 ex). 
Janv: 6-1 dortoir Mopti: 3. 
Egretta gularis Reef Heron Aigrette dimorphe N 
Mars: Répandu, principalement le long des eaux plus larges. 
Août: 10 - 12 couples à Koumbé-Niasso. Dizaines à Débo et Walado Débo. 
Janv: 8-1 Guindio (L. Débo): 2. 
Egretta sp. 
Août: 980 - 1200 couples indéterminés à Koumbé-Niasso. 
Janv: Des ardéides, surtout les aigrettes, se trouvaient en très 
grands nombres (des milliers?) dans les énormes champs de bourgou 
au bord du Lac Débo, dans lesquels ils se nourissaient. 
*Ardea cinerea Grey Heron Héron cendré 
Mars: commun; toutes les eaux, surtout Walado Débo et Lac Fati 
(dizaines). 
Août: très répandu, surtout Walado Débo (centaines) et Seri 
(dizaines). 
Janv: Mopti - Ouro Modi: 300; Diafarabe - Djoti (Diaka): 50; Lac Débo: 
150-200; dortoir Mopti: 30. 
Ardea melanocephala Black-headed Heron Héron mélanocephale N 
Mars: très peu. Commun près de Toguérè Koumbé. 
Août: Koumbé-Niasso (village): 130 nids; Koundouba: 12 nids; Kakagnan: 
10 nids. Autrement seulement observé à Dagoda (1) et dans les 
grandes colonies au sud de Koumbé-Niasso (5). 
Janv: Sahona - Diafarabé - Djoti: 26, dont 22 entre Nouhoun Bozo et 
Djoti; région Dia - Tenenkou: 30. 
*Ardea purpurea Purple Heron Héron pourpré 
Mars: très peu: 22-3 Toguéré Koumbé: 5; 28-3 Lac fati: 1; 29-3 Dire: 
1. 
Août: quelques dizaines (30), Walado Débo et Seri. 
Janv: Lac Débo: 40-50, mais plus commun que cet effectif ne suggère: 
vit dans les champs de bourgou du Lac Débo et Walado Débo, en 
nombres considérables. Pas vu au bord des canaux dans les 
rizières de Tenenkou. 
Scopus umbretta Hammerkop Ombrette 
Mars: seulement rive du Niger entre Youvarou et Atara (18-3: 3; 26-3: 
! ) • 
Janv: Nouhoun Peulh - Diafarabé, dans un îlot: 1 couple. 
Ciconia ciconia White Stork Cigogne blanche 
Mars: 26/27-3 Lac Horo: 2 ex. 
Janv: 26-12 5 km à l'O de Mopti: 1 vers l'E; 31-12 entre Diafarabé et 
Kira: 20 volant vers le NE. 
Ciconia abdimi Abdim's Stork Cigogne d'Abdim N 
Mars: 12-3 Walado Débo: 1; 30-3 Niger entre Niafunké et Atara: 1. 
Août: répandu en petits nombres, surtout près des villages. Plus d'un 
nid à Aka, 3-4 nids à Youvarou. 
Ephippiorhynchus senegalensis Saddlebill Stork Jabiru du Sénégal 
Mars: 12-3 Walado Débo: 2. 
Août: 14-8 Karam-E: 2. 
Anastomus lammelligerus Openbill Stork Bec-ouvert 
Mars: 12-3 Walado Débo: 2. 
Leptoptilos crumniferus Marabou Stork Marabout 
Mars: très répandu. Concentrations à Walado Débo (31-3: 140). 
Août: seulement une dizaine près de Seri. 
Ibis ibis Wood Ibis Ibis tantale 
Mars:~Î2:::3 Walado Débo: centaines; 20-3 Soroba: 240; 24-3 Domono: 150; 
31-3 Walado Débo: 200. Pour le reste des individus répandus. 
Août: 12-8 Walado Débo: 1 ex. 
Threskiornis aethiopica Sacred Ibis Ibis sacré 
Mars: répandu en petits nombres; toutes les eaux. 
Août: 5 au dortoir près des colonies à Koumbé-Niasso. 10-8 entre 
Youvarou et Aka: 1 ex. 
Janv: 10-1 Lac Débo 0: 6; 12-1 Lac Débo S: 9 vers l'O. 
*Plegadis falcinellus Glossy Ibis Ibis falcinelle 
Mars: très commun; toutes les eaux, surtout Walado Débo (20-3: 2800); 
Lac Korientzé (21-3: 300). 
Août: dizaines près de Youvarou et Débo, centaines près de Seri, qui 
s'envolent vers Koumbé-Niasso pour dormir. Au dortoir à 
Koumbé-Niasso 1530 ex. 
Janv: Sahona - Ouro Modi: 3; Kona - Lac Débo: 45; Lac Débo: 26.320. 
Choix d'habitat comme chez Limosa limosa. Formait des énormes 
concentrations avec cette espèce, occupant des niches 
différentes: l'Ibis peut se nourrir aux endroits plus profonds et 
prendre des proies plus grandes, comme les grands exemplaires de 
Bellamya uni color (1 cm ou plus). 
Platalea alba African Spoonbill Spatule d'Afrique 
Mars: seulement Walado Débo (12-3: 200; 31-3: 170). 
Août: 6-8 au nord du Débo: 100. 
Janv: Kira-Djoti: 2 NE; Lac Débo: 2 (+80?). 
Dendrocygna bicolor Fulvous Tree-duck Dendrocygne fauve 
Mars: 29-3 Lac Fati: 3; 31-3 Niger près de Débo: 2. 
Août: presque seulement entre Seri et Walado Débo, 130 - 180 au total. 
Janv: 28-12 entre Ouro Modi et Nouhoun Bozo: 3 vers l'E. 
Dendrocygna viduata White-faced Tree-duck Dendrocygne veuf 
Mars: seulement Toguéré Koumbé, Lac Horo et Lac Fati (Toguéré Koumbé: 
22-3 70, 23-3 40, 24-3 170; Lac Horo: 27-3 9000; Lac Fati: 28-3 
75, 29-3 500). 
Août: 6-8 Walado Campement: 4. 
Janv: 9-1 Lac Débo 0: 130. 
Alopochen aegyptiaca Egyptian goose Oie d'Egypte 
Mars: surtout Walado Débo: 12-3 500, 31-3 800. 
Janv: Lac Débo: 40. 
Plectropterus gambensis Spur-winged Goose Oie de Gambie 
Mars: répandu. Concentrations à Walado Débo: 12-3 500, 31-3 740. 
Août: très répandu en petits nombres, 55 au total. 
Janv: 2-1 S de Tenenkou: 3; 9-1 banc de sable Lac Débo: 2. 
Sarkidiornis melanota Knob-billed Goose Canard casqué 
Mars: 12-3 Walado Débo: 1; 23-3 Domono: 60; 24-3 Toguéré Koumbé: 2; 
26-3 Lac Horo: 15. 
Août: 7-8 Walado Débo: 3; 13-8 Walado Débo: 1; 22-8 Kakagnan: 1. 
Janv: 9-1 Lac Débo: 220. 
Nettapus auritus Pygmy Goose Sarcelle oreillon 
Mars: seulement Toguéré Koumbé et environs, dans végétations de 
Nymphaea: 23-3 Domono: 8; 24-3 Domono: 20; 24-3 Nawal Kossam: 8. 
Août: 14-8 Seri: 4. 
**Anas acuta Pintail Canard pi let 
MarsT~12-3 Walado Débo: 100; 15-3 Débo: 50; 22-3 Togéré Koumbé: 50; 
24-3 Domono: 60; 28-3 Lac Fati: 50. 
Août: Walado Débo: 28 (survolant vers l'ouest). 
Janv: 9-1 Guindio: 600 vers l'E (dortoir Lac Korientzé?); 10-1 Lac 
Débo (reposoir/dortoir) : 12.000. 
**Anas querquedula Garganey Sarcelle d'été 
Mars: très commun. Maxima: 12-3 Walado Débo: 1000; 13-3 Débo: plus de 
1000; 18-3 Niger Youvarou-Atara: 906; 27-3 Lac Fati: 2100; 27-3 
Lac Horo: 700; 28-3 Lac Fati: 1550; 31-3 Débo: 2600. 
Août: 12-8 Walado Débo; 1 (volant vers l'ouest), 15-8 Seri: 3. 
Janv: 9-1 E de Guindio 7.15 h: 1500 vers l'E, venant du côté de 
Walado, donc dortoir imaginable sur Lac Korientzé. 10-1 Lac Débo: 
250 parmi les Pilets; 11-1 au Walado le soir: quelques énormes 
bandes (milliers). 
Aegypius tracheliotos Lappet-faced Vulture Oricou 
Mars: 17-3 Youvarou: 1; 20-3 Walado Débo: 4 exemplaires sur un 
cadavre, accompagnés par Vautour à tête blanche et des Marabouts. 
Trigonoceps occipitalis White-headed vulture Vautour à tête blanche 
Mars : 18-3 entre Youvarou et Atara: 1; 20-3 Walado Débo: 1 (voir 
Oricou); 1-4 Walado Débo: 1. 
Janv: 8-1 Kona: 1. 
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Vautour à tête blanche Trigonoceps occipitalis 
Gyps rüpelli Rüppell's Griffon Vulture Vautour de Rüppell 
Mars:~11/12-3 Walado Débo: 10; 20-3 Walado Dêbo : 10; 24-3 Walado Débo: 
12. 
Août: 13-8 Kourbaka: 2; 15-8 Seri: 1; 16-8 Koumbé-Niasso: 2; 21-8 
Sonné : 1. 
Janv: 8-1 Kona: 8« 
Neophron monachus Hooded Vulture Percnoptêre brun N 
Mars: pas observé dans les plaines et zones d'inondation. Commun dans 
paysage de brousse, surtout près de Toguéré Koumbé. Colonie près 
de Toguéré Koumbé, mêlé avec Milan noir, une dizaine de nids 
ensemble. Trois nids du Percnoptêre brun inspectés contenaient 
resp. un oeuf, un poussin très petit, et un poussin âgé d'une 
semaine environ. 
Août: presque seulement au sud de Toguéré Koumbé, surtout dans les 
environs des villages (c 100 ex au total), plus de 10 à 
Koumbé-Niasso, Bouta, Tenda, et Sonné. 
Janv: assez commun près des habitations humaines. 
*Neophron percnopterus Egyptian Vulture Percnoptêre d'Egypte 
Mars: commun dans toutes les plaines de pâturage. Pas observé dans la 
brousse. 
Août: 5-8 entre Mopti et Sendeguè: 1 juv. 
Janv: 8-1 Kona: 5 (3 ad, 1 imra, 1 juv). 
**Circus macrourus Pallid Harrier Busard pâle 
Mars: 14-3 Débo: 2;19-3 Soroba: 1; 20-3 Soroba:l; 22-3 Sonné: 1; 24-3 
Toguéré Koumbé: 1. 
Août: 7-8 et 11-8 au sud de Youvarou: 1 femelle (2me année) de cette 
espèce ou de C. pygargus. 
**Circus pygargus Montague's Harrier Busard cendré 
Mars: 22-3 Sormè: 1; 23-3 Toguéré Koumbé: 1; 11-3 entre Mopti et 
Youvarou: 1. 
Août: 7-8 et 11-8 au sud de Youvarou: 1 mâle (2me année). 
Janv: 27-12 Sahona - Ouro Modi: 1 f; 28-12 Ouro Modi - Nouhoun Bozo: 3 
m; 1-1 Kira - Djoti: 1 m; 2-1 Tenenkou: 2 f + 2 m. 
**Circus aeruginosus Marsh Harrier Busard des roseaux 
Mars: toutes les eaux: toujours des individus présents, surtout aux 
bords des grands lacs. 
Août: 11-8 Youvarou sud: 1 mâle (2me année), 1 femelle (2me année); 
14-8 Dagada sud: 1. 
Janv: 27-12 Sahona - Ouro Modi: 3 m; 28-12 0. Modi - N. Bozo: 1-2 
m;;31-12 Diafarabé - Kira: 1 m; 2-1 Tenenkou:2-3 m. Lac Débo: 
quelques dizaines surveillant le bourgou, rive S, pour la plupart 
femelles/juveniles. 
Terathopius ecaudatus Bateleur Bateleur 
Août: 12-8 Débo (rive S0): 1 ad. 
Melierax metabates Chanting Goshawk Autour chanteur N? 
Mars: pas rare dans la brousse, surtout près des villages, 13 
observations au total. 
Août: 17-8 au sud de Koumbé-Niasso: 2 ex (un ex probablement près de 
son nid dans un arbre). 
Janv: 4-1 Diafarabé - 0. Modi (rive N) : 1. 
Melierax gabar Gabar Goshawk Autour gabar 
Mars: 16-3 Youvarou: 1 ex noir; 21-3 entre Mopti et Korientzé: 1 ex 
pâle; 2-4 entre Mopti et San: 1 ex noir. 
Aquila rapax Tawny Eagle 
Mars: 12-3 Walado Débo: 1; 17-3 Youvarou: 1. 
Août: 6-8 au S de Youvarou: 1. 
Aigle ravisseur 
Haliaetus vocifer River Eagle Aigle pêcheur N? 
Mars: des adultes (solitaires ou couples) toujours présents; toutes 
les eaux; maximum 9 ex par jour (13-3 Débo). Couples peut-être en 
quête d'un lieu de nidification dans les forêts au nord et à 
l'ouest (Forêt sacrée) de Youvarou. 
Août: 10 - 15 ex répandus dont pas plus qu'un subadulte. 
Janv: 28-12 0. Modi - N. Bozo: 2-3 ad; 29-12 N. Bozo - Diafarabé: 2; 
Mopti - Lac Débo: 2 couples sur le fleuve, 1 couple sur le lac. 
Milvus migrans Black Kite Milan noir N 
Mars: le rapace le plus commun, toujours présent dans les environs des 
villages; plusieurs nids occupés (souvent dans les palmes dans 
les villages); nids avec des oeufs dans une colonie (ensemble 
avec des percnoptères bruns) près de Toguêré Koumbé. 
Août: seulement observé dans les villages entre Mopti et Sendegué, à 
Youvarou et Aka (Youvarou - Aka une centaine). 
Janv: très commun dans les villages ainsi que sur le fleuve. 
**Hieraetus pennatus Booted Eagle Aigle botté 
Mars: 27-3 Lac Horo: 1 ex (phase pâle). 
Elanus caeruleus 
Mars: 20-3 Soroba: 1. 
Black-shouldered Kite Elanion blanc 
Elanus riocourii Swallow-tailed Kite Naucler d'Afrique 
Mars: 12-3 Walado Débo: 1; 23-3 Sormè: 1; 24-3 Toguéré Koumbé: 1. 
Janv: 4-1 Diafarabé - 0. Modi (rive N) : minimum 1. 
Falco biarmicus Lanner Falcon Faucon lanier 
Mars: 17-3 Youvarou: 1. 
Août: 6-8 Youvarou: 1-2; 25-8 Youvarou E: 1; 27-8 Walado Campement: 1. 
Janv: 27-12 Sahona - 0. Modi: 2. 
**Falco peregrinus Peregrine Faucon pèlerin 
Août: 11-8 Youvarou S: 1 (2me année); 28-8 Sendegué S: 1. 
Falco chiquera Red-necked Kestrel Faucon à cou roux 
Août: 6-8 Youvarou: 1; 13-8 Kourbaka: 1; 15-8 Seri: 1; 20-8 
Koumbé-Niasso: 1; 24-8 Youvarou: 1; 27-8 Lac Débo: 1. 
Janv: 14-1 environs 0. Modi: minimum 2. 
Falco cuvieri African Hobby 
Mars: 11-3 entre Bamako et Ségou: 1. 
Falco ardosiacus Grey Kestrel 
Mars: 21-3 Lac Korientzé: 1. 
Hobereau d'Afrique 
Faucon ardoisé 
i l 
Jar iv: 2 -1 Tenenkou - D ia : 1; 4 -1 D i a f a r a b é - 0 . Modi: 1 . 
**Falco tinnunculus Kestrel Crécerelle 
Mars: répandu; commun dans la région de Toguéré Koumbé (24-3: 50). 
Janv: 28-12 0. Modi - N. Bozo: 1; 31-12 Diafarabé - Kira: 1. 
Francolinus bicalcaratus Double-spurred Francolin Francolin commun 
Mars: 11-3 entre Bamako et Ségou: 2 ex, probablement de cette espèce. 
Août: 13-8 Gandétoma S: 1. 
**Coturnix coturnix Quail 
Mars: 24-3 Toguéré Koumbé: 1. 
*Gallinula chloropus Moorhen 
Caille des blés 
Poule d'eau 
Août: 17-8 Koumbé-Niasso S: probablement 1 ex criant. 
Gallinula angulata Lesser Moorhen Petite poule d'eau 
Mars: 3-4: Zoo Bamako: 1; 4-4 idem: 2> 
Porphyrio porphyrio King Reed Hen Poule sultane 
Mars: 28-3 Lac Fati : 1 ex trouvé mort; 29-3 Lac Fati (rive N): 6. 
Août: 13-8 Walado Débo: 1 volant 0; 14-8 Seri: 3. 
Porphyrio alleni Allen's Reed Hen Foulce macroule 
Août: plusieurs dizaines dans la région de Seri. 
Habitat de jacanas et de sarcelles oreillon près de Toguéré Koumbé 
Balearica pavonina Crowned Crane Grue couronnée 
Mars: répandu en petits nombres. Groupes: 22-3 Toguéré Koumbé: 20; 
23-3 Toguéré Koumbé: 61; 31-3 Walado Débo: 130. 
Août: 13-8 Gandétoma S: 1; 13-8 Sara-Béré: 3; 15-8 Seri: 8 (6 + 2); 
16-8 Koubitera E: 2; 16-8 Koumbé-Niasso: 1. 
Janv: 2-1 rizières près de Tenenkou: 12. 
Eupodotis senegalensis Senegal Bustard Poule de pharaon 
Mars : 20-3 Konza: 2. 
Août: 29-8 à l'ouest de Sévaré: 3. 
Eupodotis melanogaster Black-bellied Bustard Outarde à ventre noir N? 
Mars : 24-3 Dogo: 1. 
Août: 21-8 Sormé: 1. En plus 3 observations d'ex en pariade: 14-8 
Lolakarou S (Diaka): 1; 21-8 Koundouba: 2; 22-8 Tanéréjié: 1. 
Actophilornis africana Lily Trotter Jacana N 
Mars: seulement en végétations de Nymphaea, région de Toguéré Koumbé. 
22/24-3 Toguéré Koumbé: plusieurs; 23-3 Domono: e.a. un juv. 
Août: très répandu dans les inondations avec une couche de végétation 
(80 - 100 au total). 
Microparra capensis Lesser Lily Trotter Petit Jacana 
Août : 15-8 Seri (Domono): plus de 5 ex. 
Burrhinus senegalensis Senegal Thicknee Oedicnème du Sénégal N? 
Mars: quelques groupes: 13-3 rive du Niger près d'Aka: 148; 18-3 rive 
du Niger entre Youvarou et Atara: 10; 22-3 Toguéré Koumbé: 50; 
27-3 rive du Niger: 8; 29-3 rive du Niger: 30. 
Août: très répandu, 20 ex au total, souvent en couples. Un couple 
alarmant près de Koumbé-Niasso. 
Vanellus spinosus Spur-winged Plover Vanneau armé N 
Mars: présent dans toutes les plaines d'inondation et toutes les 
rives; solitaire ou en couple (souvent alarmant et très 
agressif), ou des groupes: 23-3 dortoir à Domono: plus de 1000. 
Plusieurs observations de copulation. 
Août: très commun, surtout sur les rives du Lac Débo et Walado Débo 
(plusieurs centaines) et la région de Seri (plusiers centaines). 
Le long du Diaka 1 couple par 200-300 m (peu commun le long des 
autres fleuves). Couples très souvent alarmants. Un couple avec 'i 
poussins de quelques jours à Koundouba. 
Janv: très commun le long du fleuve et aux environs de Tenenkou. Pas 
de concentrations. Souvent des interactions aggresives avec 
d'autres espèces. 4-1 entre Diafarabe et Lardé Balé: 2 fois un 
juvenile volant. 
Vanellus tectus Black-headed Plover Vanneau à tête noire 
Mars : très répandu dans les parties ouvertes de la brousse sèche, 
toujours en couples. Néanmoins pas d'indications de nidification. 
Août: 7-8 Youvarou 0: quelques dizaines; 13-8 Gandétoma S: 28; 14-8 
Seri: 6; 21-8 Sormé: 4. 
Janv: 3-1 Djoti: 13 (1 vol). 
Vanellus albiceps White-headed Plover Vanneau à tête blanche 
Août: entre Youvarou et Aka 150 ex. 
Vanellus senegallus Senegal wattled plover Vanneau caroncule 
Mars: 22-3 Toguéré Koumbé: 4; 23-3 Toguéré Koumbé: 50. 
Août: 13-8 Sara-Béré: dizaines; 15-8 Seri: centaines. 
Janv: 27-12 Sahona - Ouro Modi: 2; 2-1 Tenenkou : 3. 
**Charadrius hiaticula Ringed Plover Grand Gravelot 
Mars: répandu le long des rives des grands fleuves (rive Niger: 560) 
et les lacs, surtout Walado Dêbo (31-3: 50). 
Janv: Lac Débo: minimum 2. 
**Charadrius dubius Little Ringed Plover Petit Gravelot 
Mars: Répandu le long des fleuves (rive Niger: 370), et aussi plus 
éloigné de l'eau que C. hiaticula. 27-3 Lac Fati: 42. 
Janv: 27-12 Sahona 0. Modi: 1; 28-12 0. Modi - N. Bozo: 
- Djoti: 12 (1 groupe); 10-1 Lac Débo:: 1. 
1; 1-1 Kira 
Charadrius pecuarius Kitlitz's Sand Plover Gravelot pâtre N 
Mars: commun sur les plaines d'inondation et le long des rives du 
Niger. 18-3 entre Youvarou et Atara une couple avec un poussin de 
quelques jours et un couple avec un poussin presque volant; 31-3 
Walado Débo: un couple avec un poussin d'une semaine environ. 
Août: dizaines au S de Youvarou et autour du Lac Débo et Walado Débo. 
Au moins 5 couples avec des poussins, âgés de quelques jours 
jusqu'à presque volants. 
Janv: vu rarement dans le lit du fleuve, mais 13-1 Lac Débo, près des 
campements des pêcheurs devant Youvarou: 50-75 sur 1 km = ca 20 
ha. 
Poussin du pluvier pâtre, presque volant 
Charadrius niarginatus White-fronted Sandplover Pluvier à front blanc 
Août: 7-8 Youvarou S: 3; 25-8 entre Youvarou et Aka: dizaines. 
**Numenius arquata Curlew Courlis cendré 
Mars: peu commun: 12-3 Walado Dêbo: 50; 13-3 Débo: 2; 20-3 Dêbo: 2; 
23-3 Toguérê Koumbé: 1; 31-3 Walado Débo: 60. 
Août: au total 50 environ à Youvarou, Walado Débo et Seri. 
Janv: 10-1 Lac Débo: 6 vers l'O. 
**Limosa limosa Black-tailed Godwit Barge à queue noire 
voir chap. 4. 
**Tringa nebularia Greenshank Chevalier aboyeur 
Mars: très répandu. Maxima: 14/15-3 Débo: 20; 27-3 Lac Fati: 20; 31-3 
Walado Débo: 60. 
Août: 160 ex au total, seulement dans la région de Youvarou - Aka -
Walado Débo. 
Janv: Mopti - Diafarabé: 350; Diafarabé - Djoti: 30; 2-1 Tenenkou: 12; 
fleuve au nord de Kona: 120 (1 groupe; concentrations dépassant 
les 40 sont rares); Lac Débo: 150. 
**Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper Chevalier stagnatile 
Mars: seulement observé à Domono, Lac Fati et Walado Débo« Domono: 
20-3 4, 21-3 2, 23-3 2, 24-3 10; Fati: 27-3 10, 28-3 35; Walado 
Débo: 31-3 60. 
**Tringa glareola Wood Sandpiper Chevalier sylvain 
Mars: assez rare, plus commun à Toguéré Koumbé: 22-3 24 ex. 
Août: 50 ex au total, seulement près de Youvarou, Walado Débo et Seri. 
Janv: 1-1 Lac Débo: 1 entendu. 
**Tringa totanus Redshank Chevalier gambette 
Mars: 28-3 Lac Fati : 1 ex. 
Janv: 30-12 Diafarabé: 1. 
**Tringa erythropus Spotted Redshank Chevalier arlequin 
Mars: 12-3 Walado Débo: 4; 19-3 Débo: 1; 20-3 Soroba: 50; 23-3 Toguéré 
Koumbé: 12; 26/27-3: 'quelques-uns'; 28-3 Lac Fati: 220. 
Janv: 10-1 Lac Débo: 2. 
**Tringa hypoleucos Common Sandpiper Chevalier guignette 
Mars: singles, surtout le long des rives sableuses du Niger. Max: 
18-3 Youvarou - Atara: 16. 
Août: très répandu le long des rives; 38 au total. 
Janv: Mopti - Diafarabé: 100-150; Diafarabé - Djoti: 60. Réparti dans 
le lit entier du Niger et Diaka. 
**Arenaria interpres Turnstone Tournepierre à collier 
Mars: 31-6 Débo: 6. 
**Gallinago gallinago Snipe Bécassine des marais 
Mars: 12-3 Walado Débo: 1; 22/23-3 Toguéré Koumbé: 2; 27-3 Lac Fati: 
4; 28-3 Lac Fati: 2. 
Janv: 2-1 Tenenkou: 1. 
**Gallinago media Great Snipe Bécassine double 
Mars: 15-3 Niger près de Débo: 1; 21-3 Lac Korientzé: 3. 
**Calidris ferruginea Curlew Sandpiper Bécasseau cocorli 
Mars: 12-3 Walado Débo: 10; 13-3 Niger près de Débo: 25; 14-3 Débo:3; 
15-3 Débo: 6; 19-3 Débo: quelques-uns; 21-3 Lac Korientzé: 6. 
Août: 6-8 Walado Débo NO: dizaines; 7-8 au S de Youvarou: 5. 
Janv: Lac Débo: 2 près de Youvarou. 
**Calidris minuta Little Stint Bécasseau minute 
Mars : le bécasseau le plus nombreux« Commun le long de toutes les 
rives. Maximum: 20-3 Walado Débo: plus de 2000. 
Août: presque seulement entre Youvarou - Aka et Walado Débo: quelques 
centaines• 
Janv: 28/29-12 0. Modi - Diafarabe: 55; 11-1 Youvarou: 20; pas commun. 
**Calidris temminckii Temminck's Stint Bécasseau de Temminck 
Mars: 12-3 Walado Débo: 1; 13-3 Niger près de Débo: 1. 
**Philomachus pugnax Ruff Chevalier combattant 
Mars: le plus nombreux de tous les limicoles. Très répandu, ne pas 
seulement dans les zones humides, mais aussi partout sur les 
plaines sèches. Même commun dans les villages, où ils chassent 
souvent des insectes entre les ordures. Sur les plaines sèches 
ils mangent probablement surtout les graines des graminées. Pas 
d'observations de migration vers dortoirs. Estimations 
impossibles; les nombres probablement sélèvent à plusieurs 
dizaines de milliers. 
Août: contrairement aux observations en mars surtout dans les zones 
humides, suivant les inondations. Au S de Youvarou, à l'O du Lac 
Débo et au N du Walado Débo 7000 -10000. Le long du Diaka au S du 
Walado Débo 500 - 1000. Dortoir au N de Seri: 16000 - 17000 ex. 
Dortoir près de Sormé: 1000 - 2000. Estimation totale: 30.000 -
40.000. Il n'est pas connu si les régions de Djennè et les 
environs des grands lacs dans le nord du delta étaient inondés. 
Les combattant mangent des insectes de 1-3 mm de taille, près de 
la crue montante (densités environ de 500 insectes/m ). 
Janv: Répartition très concentrée: 27-12 Sahona - 0. Modi: 1; 28-12 0. 
Modi - N. Bozo: 1; 2-1 Tenenkou: 4; 4-1 environs 0. Modi: 20; 
Mopti - Lac Débo: 100-200; Lac Débo: ca 10.000; présence dans le 
même habitat que P. falcinellus et L. limosa, nourriture 
néanmoins ignorée. 
*Himantopus himantopus Black-winged Stilt Echasse blanche 
Mars: commun le long de toutes les rives. 
Août: rare: 16-8 Seri: 2; 19-8 Koumbé-Niasso S: 1; 21-8 Diabi 0: 1; 
26-8 Diabi S: 3. 
Janv: présent en petites groupes. 27/28-12 Sahona - Nouhoun Bozo: 29; 
31-12/1-1 Diafarabé - Djoti: 15; 2-1 Tenenkou: 32; 10/11-1 Lac 
Débo: 165. 
**Recurvirostra avosetta Avocet Avocette 
Mars: 29-3 Lac Fati : 8. 
Janv: 30-12 Diafarabé: 2. 
M00 
Pluvian d'Egypte au bord du fleuve Niger 
Pluvianus aegypticus Crocodile Bird Pluvian d'Egypte N? 
Mars: toutes les rives sableuses, surtout le long des fleuves Niger et 
Diaka, presque toujours en couples. Plusieurs observations 
d'agression territoriale. Densité moins d'une couple par km. 
Août: quelques centaines près de Youvarou, en petites bandes (max 75). 
Entre Walado Débo et Toguérè Koumbé (rive du Diaka) 50 ex, au S 
de Toguêré Koumbé plus rare. Aussi présent sur le Mayo Kakagnan. 
Janv: fin déc Mopti - Diafarabé: minim. 500; Diafarabé - Djoti: 109; 
pour la plupart en couples, rarement en petits groupes de 4-6 ex. 
Trois concentrations (toujours près des habitations humaines): 
1-1 Kira: 25; 4-1 Diafarabé: 37; 13-1 campement de pêcheurs Lac 
Débo 0: 47 
Glareola pratincola Pratincole Glaréole N? 
Mars: nombreux sur toutes les plaines deséchées. Après le 29-3 
beaucoup moins commun. 
Août: seulement au N de Toguéré Koumbé, surtout Seri et Walado Débo. 
Migrations vers dortoirs à Seri: 8000 -10000 ex. Total estimé: 
10.000 - 12.000. 7-8 S de Youvarou: probablement un juvenile pas 
encore capable de voler. 
Janv: pas observé. 
Glareola cinerea Grey Pratincole Glaréole cendrée 
Août: 13-8 Walado Campement: 1; 22-8 Diabi: 1; 22-8 Lac Débo: 1. 
**Larus ridibundus Black-headed Gull Mouette rieuse 
tJ 
Mars: seulement à Débo et Walado Dêbo: 12-3 5, 14-3 1, 15 et 20-3 
quelques-unes; toujours dans les bandes de L. cirrocephalus. 
Janv: 26-12 Mopti - Sahona : 6; Lac Débo: quelques-unes. 
Larus cirrocephalus Grey-headed Gull Mouette à tête grise 
Mars: commun, mais seulement aux grands lacs: Dêbo, Walado Débo et 
Fati. 
Août: 13-8 Walado Débo: 2; 22-8 Banadjié: 1. 
Janv: Lac Dêbo: 50-75; Mopti: 1-2. 
**Larus fuscus Lesser Black-backed Gull Goéland brun 
Mars: seulement aux grands lacs: 12-3 Walado Dêbo: 2; 13-3 Dêbo: 4; 
14-3 Débo: 2; 15-3 Débo: 3; 17-3 Débo: 3; 21-3 Lac Korientzé: 3. 
Août: 24-8 E de Youvarou: 1; 27-8 Lac Dêbo: 1. 
Janv: Lac Débo: 40-45. 
Rhynchops flavirostris African Skimmer Bec-en-ciseaux 
Janv: 14-1 baie de Youvarou: 6. 
**Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern Sterne hansel 
Mars: très commun, toutes les eaux, souvent en bandes de plusieurs 
dizaines. Chassent souvent des insectes dans les villages et les 
campements des pêcheurs Bozo. Un exemplaire capturé pendant la 
nuit dans un filet avait les pointes des rémiges et rectrices 
brûlées, indiquant la chasse d'insectes dans un feu de brousse. 
Août: presque seulement près de Youvarou, Lac Débo et Walado Dêbo: 
quelques centaines. 
Janv: peu commun sur le fleuve (plusieurs dizaines); Lac Dêbo: 
500-1000 (estimation). 
*(*)Sterna caspia Caspian Tern Sterne caspienne 
Mars: très commun sur toutes les eaux. Plusieurs trouvailles de bagues 
de la Finlande, Estonie et la Suède dans les campements des Bozo 
(dizaines!) indiquent une origine baltique« Souvent capturé par 
les pêcheurs. Le 18-3 à Youvarou on nous a apporté un ex capturé 
encore vivant, le 27-3 nous avons été témoins d'un capturage d'un 
ex à Lac Fati. Tous les deux avaient été bagués en Finlande. 
Août: presque seulement prêsde Youvarou, Débo et Walado Dêbo. Max: 6-8 
S de Youvarou: 310. 
Janv: 28-12 Nouhoun Bozo: 5; 29-12 Diafarabé (Diaka): 2; Lac Débo: 
400-450. 
*Sterna albifrons Little Tern Sterne naine 
Mars: peu commun; 15-3 Débo: 4; 29-3 Niger près de Niafunké: 1. 
Août: Youvarou, Dêbo et surtout Walado Débo; dizaines. 
Janv: 13-1 Lac Débo: 2. 
**Chlidonias leucoptera White-winged black Tern Guifette leucoptère 
Mars: nombreux sur toutes les eaux. Plus souvent dans endroits secs 
que C. hybrida. 
Août: seuTement Youvarou, Débo, Walado Dêbo: centaines. 
Janv: Lac Dêbo: probablement des centaines parmi les Hansels et les 
Moustacs, mais pas déterminé systématiquement. Quelques sujets 
montraient le début de leur mue printanière. Pas observé 
ailleurs. 
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**Chlidonias hybrida Whiskered Tern Guifette moustac 
Mars : nombreux sur toutes les eaux« Bandes de centaines, souvent 
ensemble avec C. leucoptera. 
Août: seulement Youvarou, Débo, Walado Dèbo: centaines. 
Janv: 26/28-12 Mopti - Nouhoun Bozo: groupes de 10, 150 et 40; parmi 
les sujets vus au moins 2 en plumage nuptial. Lac Débo: quelques 
milliers, péchant avec C. leucoptera et G. nilotica. 
Pterocles exustus Chestnut-bellied Sandgrouse Ganga sénégalais 
Mars: partout aux endroits sableux et secs, surtout dans la région de 
Youvarou. Le matin on peut voir les vols des oiseaux qui viennent 
boire au fleuve, p.e. 13-3 plus de 110 (Youvarou). 
Août: répandu en petits nombres, 102 au total. 
Janv: Mopti - Diafarabé: venaient boire au bord du fleuve ci et là (3 
endroits); au total ca 100 ex. 
Columba guinea Speckled Pigeon Pigeon de Guinée N 
Mars: dans les villages et villes. Très commun à Mopti et Tombouctou. 
A Mopti un nid avec des jeunes. 
Août: dizaines dans tous les villages. 
Streptopelia decipiens Mourning Dove Tourterelle pleureuse N? 
Mars: la tourterelle la plus commune dans la région de Youvarou, 
surtout dans la brousse. 
Août: seulement près de la colonie des hérons à Koumbé-Niasso: 
quelques dizaines. Pariade observée. 
Streptopelia vinacea Vinaceous Dove Tourterelle vineuse 
Mars: peu commun, surtout aux endroits secs au nord de Youvarou. 
Août: peu commun, quelques observations entre Mopti et Bamako, à 
l'ouest de Youvarou et à Fara Yeni. Dizaines dans les 
broussailles à Walado Débo, e.a. chantant. 
Streptopelia senegalensis Laughing Dove Tourterelle maillé 
Mars: partout: dans les villes, les villages, et dans la brousse, même 
sur les plaines. 
Août: peu commun, seulement observé à l'ouest de Youvarou et près de 
Sendegué. 
Oena capensis Long-tailed Dove Tourterelle du Cap 
Mars: petits nombres toujours présents dans la brousse. Commun à 
Youvarou. 
Août: quelques ex à Youvarou; 2 à Seri, 1 à Walo. 
Turtur abyssinicus Black-billed Wooddove Emerauldine à bec noir 
Mars: 11-3 Sévéri: 1; 17-3 Youvarou: 1; 20-3 Sévéri: 1; 24-3 Toguéré 
Koumbé: 1; 26-3 Atara: 1; 4-4 Bamako: 1. 
Poicephalus senegalensis Senegal Parrot Youyou 
Mars: 2-4 près de Ségou: 2. 
Psittacula krameri Senegal Long-tailed Parakeet Perruche à collier 
Mars : 10-3 entre Bamako et Mopti; 16-3 Youvarou; 20-3 entre Mopti et 
Korientzé; 2-4 entre Mopti et Bamako. 
Août: 7-8 0 de Youvarou: 2. 
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Crinifer piscator Grey Plantain Eater Touraco gris 
Mars: oiseau des savanes: entre Bamako et Ségou : 10-3, 2-4 et 4-4. 
Clamator glandarius Great Spotted Cuckoo Coucou-geai 
Août: 11-8 Youvarou: 1; 17-8 Kourabé-Niasso: 2. 
Chrysococcyx caprius Didric Cuckoo Coucou didric 
Août: 5 - 1 0 dans les colonies des hérons de Koumbé-Niasso, plusiers 
chantant. 27-8 Youvarou: 1 chantant. 
Tyto alba Barn Owl Effraie africaine 
Août: 15-8 Seri: probablement 1 ex criant. 
Asio capensis African Marsh Owl Hibou du Cap 
Août: 11-8 S de Youvarou: 1. 
Caprimulgus spec (longipennis?) Nightjar Engoulevent N? 
Mars: souvent entendu le soir à Youvarou, et le 20-3 à Korientzé; 29-3 
Lac Fati: entendu. 
Août: 6-8 entendu à Youvarou. 
Caprimulgus climacurus Long-tailed Nightjar Engoulevent à longue 
queue N? 
Mars: 22-3 Sormé: 1 ex distürbe et observé le jour, possiblement près 
du nid. 
**Apus apus European Swift Martinet noir 
Août: plusieurs dizaines, très répandus; surtout aux environs de 
Youvarou. 
Apus affinis Little African Swift Martinet à dos blanc N? 
Mars: oiseau de ville: très nombreux à Bamako, sous le pont sur le 
Niger (probablement colonie), et à Mopti. 
Août: idem. 
Gypsiurus parvus Palm Swift Martinet des palmiers 
Mars: 16 et 18-3 Youvarou; 24-3 Toguérè Koumbè; 2 et 4-4 Bamako. 
Août: 14-8 Ngaysi: 2. 
Colius macrourus Blue-naped Mousebird Coliou huppé 
Mars: 20-3 entre Youvarou et Sévèri: 1; 24-3 Sendegué: 4; 1-4 entre 
Youvarou et Sévéri: 1. 
Ceryle rudis Pied Kingfisher Martin-pêcheur pie N? 
Mars : peu commun; solitaires. Se pose souvent sur une pirogue. Observé 
le 11-3, 14-3, 18-3, 19-3 et 20-3. 
Août: répandu le long des fleuves; 30 au total, souvent en couples. 
5-8 Gourao: pariade. 
Janv: régulièrement vu le long du fleuve. 
Halcyon senegalensis Senegal Kingfisher Martin-chasseur du Sénégal 
Août: 17-8 Koumbé-Niasso: 1. 
Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eater Guêpier de Perse 
Août: 5-8 entre Mopti et Sendegué: 5; 13-8 Sara-Béré: 5; 15-8 Seri: 5. 
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Merops orientalis Little Green Bee-eater Petit Guêpier vert 
Mars: le guêpier le plus nombreux dans la brousse et dans les 
villages. Très commun à Youvarou. 
Août: quelques ex dans la forêt d'acacia à l'ouest de Youvarou. 
Merops nubicus Carmine Bee-eater Guêpier écarlate 
Mars: seulement aux plaines ouvertes de Walado Débo: 12-3 1, 17-3 1. 
Août: dizaines entre Mopti et Sendeguê; 1 0 de Youvarou, 1 à Fara 
Yeni. 
Janv: 10-1 Lac Débo: 2 vers l'O. 
Merops albicollis White-throated bee-eater Guêpier à gorge 
blanche 
Août: dizaines a l'ouest de Youvarou, dans la forêt d'acacia. 
Merops pusillus Little Bee-eater Guêpier nain 
Mars: 27-3 Lac Horo: 1 ex. 
Août: une dizaine entre Sendeguê et Gourao 
Coracias abyssinicus Abyssinian Roller Rollier d'Abyssinie N 
Mars: peu commun. Observé (toujours solitaire) le 18-3, 20-3, 21-3, 
22-3, 26-3, 30-3. 10-3 entre Sêgou et San: un nid avec des 
jeunes. 
Août: quelques-uns entre Mopti et Sendeguê; 1 0 de Youvarou. 
Coracias naevia Rufous-crowned Roller Rollier varié 
Août: entre Mopti et Sévaré:l; 0 de Youvarou: 2; Seri: 1. 
*Upupa epops Hoopoe Huppe fasciêe 
Mars : 10-3 Ségou: 1; 16-3 Youvarou: 1; 20-3 Soroba: 1; 21-3 Korientzê: 
2; 26-3 Youvarou - Lac Horo: 3; 28-3 Goundam - Tombouctou: 4; 
30-3 Niafunké - Youvarou: 1. 
Août: 7-8 0 de Youvarou: 1. 
Janv: fin déc, Barguê Daga (près de Diafarabé): 1. 
Phoeniculus aterrimus Lesser Wood Hoopoe Petit moqueur noir 
Mars: 16-3 Youvarou: 2; 21-3 entre Mopti et Sendeguê: 1. 
Tockus nasutus Grey Hornbill Petit Calao à bec noir 
Mars: seulement au sud de San: 10-3, 2-4 et 4-4 
Août: quelques-uns entre Mopti et Bamako et à l'ouest de Youvarou; 
Koumbé-Niasso: 20. 
Tockus erythrorhyncus Red-beaked Hornbill Petit Calao à bec rouge 
Mars: répandu et commun dans la brousse, mais pas observé au N de 
Youvarou. 
Août: auelques-uns 0 de Youvarou, entre Mopti et Bamako, et entre 
Mopti et Sendeguê. 
Lybius vieilloti Vieillot's Barbet Barbu de Vieillot 
Mars: 16-3 Youvarou: 1. 
Pogoniulus chrysoconus Yellow-fronted Barbet Petit Barbu à front 
jaune 
Mars: 3-4 Bamako (zoo): 4. 
4/ 
Dendropicos elachus Least Grey Woodpecker Petit Pic gris N 
Mars: 16-3 Youvarou: 1 ex près d'un nid dans un Acacia scorpoides. 
Mirafra javanica Singing Bush Lark Alouette chanteuse 
Août: 11-8 S de Youvarou: quelques-unes. 
Eremopterix leucotis Chestnut-bellied Finch-lark Alouette-
moineau à oreillons blancs 
Mars: commun dans la brousse et les plaines sèches, surtout au N de 
Youvarou. Très nombreux près de Sormé (22-3). 
Août: seulement au S de Youvarou et aux environs de Walado Débo. 6-8 
entre Youvarou et Walado Débo: plusieurs milliers. 
Eremopterix nigriceps White-fronted Finch-lark Alouette-moineau 
à front blanc 
Mars: peu commun, distribué plus vers le N que E. leucotis. 27-3 Lac 
Fati: 7; 30-3 Tombouctou - Niafunké: 2. ~ 
Galerida cristata Crested Lark Cochevis huppé N? 
Mars: nombreux dans tous les habitats ouverts. 
Août: peu commun; très répandu; 50 au total. 11-8 un jeune, presque 
volant, au S de Youvarou. 
**Riparia riparia Sand Martin Hirondelle de rivage 
Mars: un des passereaux le plus nombreux; de grandes bandes, surtout 
dans les plaines ouvertes. 
Janv: 11-1 Youvarou: 1 NE. 
**Hirundo rustica Swallow Hirondelle de cheminée 
Mars: plus nombreux que R. riparia. 
Janv: 9-1 Guindio: 1 NE;T0-1 Lac Débo 0: 1 NE. 
Hirundo aethiopica Ethiopian Swallow Hirondelle à gorge 
blanche 
Août: Youvarou et Sendegué: dizaines. 
**Motacilla flava Yellow wagtail Bergeronette printanière 
Mars : sans doute le plus nombreux de tous les passereaux dans le 
delta, partout dans les plaines ouvertes. Densités très élevées 
dans les parties vertes des plaines. Pendant les premiers jours 
de la visite le plus souvent des observations de M. flava 
iberiae, plus tard de M. flava flava. Plusieurs observations de 
M. flava cinereocapilla. 
Janv:-Lac Débo: commun dans les champs de bourgou: 89 en 20 minutes 
jusqu'au coucher du soleil, vers un dortoir à Tjogowà. 
**Motacilla alba White Wagtail Bergeronette grise 
Mars: 14-3 DébôT 1; 19-3 Soroba: 1; 21-3 Korientzé: 2; 29-3 Niafunké: 
1 (albino). 
**Anthus campestris Tawny Pipit Pipit rousseline 
Mars: 16-3 Youvarou: 1 dans les dunes sèches. 
*Anthus novaeseelandiae Richard's Pipit Pipit de Richard 
L'identification de cette espèce pose un problème. Ces pipits 
semblent intermédiaire entre A. novaeseelandiae et A. leucophrys. 
<+ö 
Selon Mackworth-Praed & Grant (1974) il s'agit ici de 
novaeseelandia. 
Mars: le même habitat que la bergeronette printanière. 12-3 Walado 
Débo: 1; 23-3 Domono: 3; 24-3 Domono: 1; 27-3 Lac Horo: 1. 
Août: quelques dizaines au S de Youvarou. 
**Anthus cervinus Red-throated Pipit Pipit à gorge rousse 
Mars: sur les plaines, souvent avec A. novaeseelandia et Motacilla 
flava. 13-3 Walado Débo: 1; 17-1 Walado Débo: 1; 24-3 Domono: 2; 
27-3 Lac Horo: 1; 27-3 Lac Fati: 1. 
Laniarius barbarus Barbary Shrike Gonolek de Barbarie 
Mars: dans la brousse. 10/11-3 entre Bamako et Mopti: plusieurs; 16-3 
Youvarou: 1; 30-3 entre Youvarou et Atara: un couple. 
**Lanius excubitor Great Grey Shrike Pie-grièche grise 
Mars: surtout la partie N du delta. 17-3 Youvarou: 1; 20-3 Soroba: 1; 
21-3 Korientzé: 1; 22-3 Sormé: 1; 26-3 Lac Horo: 2; 28-3 Goundam 
- Tombouctou: 2; 29-3 Lac Fati: 1. 
Août: 28-8 près de Sendegué un ex, probablement cette espèce. 
**Lanius senator Woodchat Shrike Pie-grièche à tête rousse 
Mars: dans la brousse: 16-3: 1; 17-3: 1; 20-3: 3; 21-3: 3, 24-3: 2, 
26-3: 2. 
Ni laus afer Brubru Shrike Pie-grièche bru-bru 
Mars: 28-3 Goundam - Tombouctou: 1. 
Corvinella corvinella Long-tailed Shrike Corvinella 
Mars: 4-4 Bamako: 4. 
Oriolus auratus African Golden Oriole Loriot doré 
Août: 14-8 Seri: 1. 
Onychognathus morio Grag Chestnut-winged Starling Etourneau 
roupenne 
Mars: 4-4 falaises au N de Bamako: 2. 
Lamprotornis chalybeus Blue-eared Glossy Starling Merle 
métallique commun 
Mars: des merles métalliques Lamprotornis spec, toujours présents dans 
la brousse et dans les villages. L'espèce à Youvarou certainement 
L. chalybeus. Pas observé dans les plaines. 
Août: 7-8 à l'O de Youvarou: quelques Lamprotornis spec 
Lamprotornis caudatus Long-tailed Glossy Starling Merle 
métallique à longue queue 
Mars: oiseau de la savane plus vers le sud: entre Bamako et Mopti 
(10/11-3, 2-4), entre Mopti et Sévéri (20-3) et au NE de Mopti 
(21-3). 
Août: quelques-uns au S de Koumbé-Niasso, 6 à Koundouba. 
Spreo pulcher Chestnut-bellied Starling Etourneau à 
ventre roux N 
Mars: oiseau de la brousse sèche; seulement vu au N de Sévéri. 16-3 
Youvarou, 20/21/22-3 excursion Korientzé, 26/27/28-3 Lac Horo -
Lac Fati, 2-4 Youvarou. 
Août: 7-8 dizaines dans les acacias à l'O de Youvarou; quelques nids. 
Buphagus africanus Yellow-billed oxpecker Pique-boeuf à bec jaune 
Mars: seulement entre Youvarou et Atara: dizaines sur les ânes (18-3, 
26-3, 30-3). 
Ptilostomus afer Black Magpie Piac-piac N 
Mars: 10-3 Ségou, 18-3 Atara, 20-3 Soroba, 22-3 Sormé, 24-3 Dogo. Pour 
la plupart en bandes de 2 - 4 ex. 
Août: quelques nids dans un palmier au S de Gandêtoma; probablement 
une dizaine de couples à Gandêtoma et Saré Sanboubou. 
Corvus albus Pied Crow Corbeau pie 
Mars: le corbeau ordinaire. Très commun, toujours présent, surtout 
dans les plaines; des grandes bandes dans les campements des 
Bozo, sur les rives, et dans les villages, jusqu'à Tombouctou. 
Août: assez rare: 15 ex au total dans la région. 
Corvus ruficollis Brown-necked Raven Corbeau brun 
Mars: oiseau des déserts, seulement vu au N de Atara: 26-3 rive du 
Niger, 27-3 Lac Horo et Lac Fati. 30-3 entre Niafunké et Atara: 
15 individus entre les bandes de C. albus. 
Pycnonotus barbatus Common Garden Bulbul Bulbul commun N 
Mars: commun dans les jardins de Bamako, Youvarou, etc. toujours dans 
les arbres aux feuilles vertes. 
Août: oiseau nidifiant à Youvarou. 
**0enanthe oenanthe Wheatear Traquet motteux 
Mars: des singles: 11-3, 17-3, 20-3, 21-3, 22-3, 24-3, 26-3, 29-3. 
**0enanthe hispanica Spanish Wheatear Traquet oreillard 
Mars : 16-3 Youvarou: 1; 28-3 à 1*E de Goundam: 1. 
Oenanthe bottae Red-breasted Chat Traquet à poitrine rousse 
Août: 16-8 Seri: 1. 
**Phoenicurus phoenicurus Redstart Rougequeue à front blanc 
Mars: 16-3 Youvarou: 1; 23-3 Toguérê Koumbè: 1; 28-3 E de Goundam: 1. 
Cercotrichas podobe Black Scrub Robin Merle podobé 
Mars: commun dans la brousse d'acacia; seulement plus nord que Sévêri. 
Août: 7-8 forêt d'acacia à l'ouest de Youvarou: 1. 
*Cercotrichas galactotes Rufeous Scrub Warbler Agrobate rubigineux 
Mars: commun dans la brousse d'acacia près de Youvarou (16/17-3). 
**Cyanosylvia svecica Bluethroat Gorgeblue 
Mars: 28-3 Lac Fati: 1. 
Turdoides fuivus Fulvous Babbler Cratoptère fauve 
Mars: oiseau du bord du Sahara: 28-3 Goundam: 1; 29-3 Tonka: 3. 
**Locustella luscinoides Savi's Warbler Locustelle luscinoide 
Mars: 20-3 Lac Dêbo: 1 ex capturé. 
**Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler Phragmite des joncs 
Mars: 2 7-3 Lac Fati: 1. 
**Acrocephalus spec Reed Warbler spec. Rousserole spec 
Mars: rousseroles ressemblant A. scirpaceus : 27-3 Lac Horo: 1; 27-3 
Lac Fati: 1. ~~ 
**Hippolais pallida Olivaceous Warbler Hippolais pâle 
Mars: 15-3 Youvarou: 1; 23/24-3 Toguérê Koumbé, dans la forêt de la 
colonie des vautours et milans: plusieurs chantant. 24-3 Dogo: 1; 
28-3 à 1*£ de Goundam: 1. 
**Sylvia communis Whitethroat Fauvette grisette 
Mars: 17-3 Youvarou: 1. 
**Sylvia curruca Lesser Whitethroat Fauvette babillarde 
Mars: 16-3 Youvarou: 1. 
**Sylvia cantillans Subalpine Warbler Fauvette passerinette 
Mars: commun dans toutes les sortes de brousse. Observé le 16, 17, 24, 
28 et 30-3. Très commun près de Youvarou. 
**Phylloscopus trochilis Willow Warbler Pouillot fitis 
Mars: 4-4 Bamako: 1. 
**Phylloscopus collybita Chiffchaff Pouillot véloce 
Mars: 27-3 Lac fati: 1. 
**Phylloscopus bonelli Bonelli's Warbler Pouillot de Bonelli 
Mars : le 16-3 le passereau le plus nombreux dans la forêt près de 
Youvarou, mais pas vu après cette date. 
Cisticola spec Cisticola spec Cisticole spec N? 
Mars: presque totalement absent: seule observation de quelques ex dans 
le bourgou près de Toguérê Koumbé. 
Août: des individus chantant répandus dans toute la région. Près de 
Seri probablement 2 espèces de Cisticola. 
Spiloptera clamans Scaly Warbler Fauvette à front 
écailieux 
Mars: oiseau des habitats très sableux et secs. 16-3 Youvarou: 3; 21-3 
Sendeguê: 2; 24-3 Dogo: 2; 28-3 Goundam: 2. 
Camaroptera brachyura Grey-backed Camaroptera Camaroptère à tête 
grise N 
Mars: 4-4 Bamako: une famille de deux adults et deux jeunes déjà 
volants. 
Eremomela icteropygialis Grey-backed Eremomela Eremomêle gris-jaune 
Mars: 16-3 Youvarou: 1. 
Sylvietta brachyura Nuthatch Warbler Fauvette crombec 
Mars: 16-3 Youvarou: 1. 
Hyliota flavigaster Yellow-bellied Flycatcher Gobe-mouches à 
ventre jaune 
Mars: 4-4 Bamako: quelques-uns dans le parc des Eaux et Forêts. 
Anthreptes platura Pigmy Long-tailed Sunbird Petit Soui-manga 
à longue queue 
Mars: très commun dans tous les types de brousse, e.a près de 
Youvarou. 
Nectarinia coccinigaster Splendid Sunbird Soui-manga éclatant 
Août: 17-8 Koumbê-Niasso: 1. 
Nectarinia senegalensis Scarlet-breasted Sunbird Soui-manga à 
poitrine rouge 
Mars: 4-4 un couple près du zoo, Bamako. 
Emberiza tahapisi Rock Bunting Bruant canelle 
Mars: 14-3 dans les roches de l'Aire de Gourao: 6. 
Août: 7-8 Youvarou: 1 mâle. 
Quelea quelea Red-faced Dioch Travailleur à bec rouge 
Mars: commun dans les plaines, souvent en bandes de plusieurs 
centaines, surtout près des villages. Bandes souvent mêlées avec 
Passer luteus. Pas d'observations d'oiseaux en plumage nuptial. 
Août: peu commun, seulement observé près de Youvarou et Walado Débo. 
13-8 Walado Débo: une bande de 300 - 400 volant vers le sud. 
Serinus leucopygius Grey Canary Chanteur d'Afrique 
Mars: souvent dans les bandes de Q. quelea et P. luteus près des 
villages, e.a. Youvarou, Atara, Tonka. 
Ploceus velatus Vitelline Masked Weaver Tisserin à tête 
rousse N 
Août: seulement observé entre Sendegué et Gourao: quelques centaines 
nidifiants. 
Ploceus cucullatus Village Weaver Tisserin gendarme N 
Mars: bandes en plumage nuptial dans la végétation de Typha à Lac Horo 
(26/27-3); 29-3 Niafunké: 1 ex en plumage nuptial. Grandes bandes 
de tisserins spec en plumage d'eclipse probablement souvent 
cette espèce. 
Août: répandu, souvent dans les villages, dizaines ou centaines de 
nids occupés à Aka, Gandétoma, Lolakarou, Walado Débo, et 
Koumbé-Niasso. 
Bubalornis albirostris Buffalo Weaver Alecto à bec blanc N 
Mars: 10-3 entre Bamako et Mopti; 21-3 entre Konza et Mopti: plusieurs 
colonies dans les arbres. 
Euplectes afer Yellow-crowned Biship Vorabé 
Août: très répandu, 50 individus observés au total, surtout près de 
Seri (c 90% mâles). 
Euplectes orix Red Bishop Ignicolore 
Août: deux observations: Dagada 1; Kamaka-Sébé 1. 
Passer griseus Grey-headed Sparrow Moineau gris N 
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Mars: dans les villages, même dans les maisons du projet de l'UICN â 
Youvarou. 
Août: nidifiant à Youvarou. 
Passer luteus Golden Sparrow Moineau doré 
Mars: en bandes de plusieurs centaines près de beaucoup de villages 
(e.a. Youvarou), souvent ensemble avec Q. quelea, mais 
contrairement à cette espèce souvent en plumage nuptial. 
Passer simplex 
Mars : 17-3 Youvarou 
luteus et Serinus leucopygius. 
Desert Sparrow Moineau blanc 
2 ex dans une grande bande de Q. quelea, P> 
Sporopipes frontalis Scaly-fronted Weaver Moineau quadrillé 
Mars: seulement dans les groupes d'acacia assez grands. 10-3 entre 
Ségou et Mopti; 21-3 entre Mopti et Konza; 28-3 à l'E de Goundam. 
Es tri Ida bengala Red-cheeked Gordon-bleu Gordon bleu 
Mars: oiseau de savane, pas observé plus au nord que Sévéri. 11-3 
Mopti - Sévéri; 1-4 Sévéri - Mopti; 2-4 Mopti - Bamako; 3/4-4 
Bamako• 
Lagonosticta senegala Senegal Firefinch Amarante commun 
Mars: présent dans tous les types de forêt et brousse. Commun dans le 
centre de Mopti et à Youvarou. 
Août: observé à Mopti et Youvarou. 
Lonchura cucullata 
Mars: 3/4-4 Bamako. 
Bronze Mannakin Spermete nonnette 
5*4 Résultats de baguage 
5.4.1 Oiseaux bagués en Mars 1985 
Le capturage des barges à queue noire pendant la nuit n'a pas réussi. 
A Domono on a trouvé un grand dortoir, mais les barges ont disparu dès 
qu'on a commencé à les capturer. Les autres espèces sont restées à ce 
dortoir, et on a capturé bien des vanneaux armés et des chevaliers 
combattants. Les oiseaux capturés et leurs données biométriques sont 
énumerés ci-dessous: 
Numéro Espèce 
SA744501 Bécasseau minute 
SA744502 Bécasseau minute 
SA744503 Bécasseau minute 
SA744504 Bécasseau minute 
SA744505 Bécasseau minute 
SA744506 Bécasseau minute 
SA744507 Bécasseau minute 
3088854 Locustelle luscinoide 
GE9408 Vanneau armé 
GE9414 Chevalier combattant 
GE9415 Chevalier combattant 
GE9416 Chevalier stagnatile 
Localité 
Lac Débo 
Lac Débo 
Lac Débo 
Lac Débo 
Lac Débo 
Lac Débo 
Lac Débo 
Lac Débo 
T. Koumbé 
T. Koumbé 
T. Koumbé 
T. Koumbé 
(Soroba) 
(Soroba) 
(Soroba) 
(Soroba) 
(Soroba) 
(Soroba) 
(Soroba) 
(Soroba) 
: (Domono) 
: (Domono) 
: (Domono) 
: (Domono) 
date 
20-3 
20-3 
20-3 
20-3 
20-3 
20-3 
20-3 
20-3 
23-3 
23-3 
23-3 
23-3 
aile 
(mm) 
96 
99 
99 
95 
101 
96 
96 
62 
209 
160 
159 
141 
poid 
(8) 
34 
34 
37 
23 
33 
30 
26 
11 
170 
85 
85 
55 
bec 
(mm) 
17 
18 
18 
16 
17 
17 
16 
29 
27 
28 
37 
3J 
GE9417 Vanneau armé 
GE9418 Vanneau armé 
GE9419 Vanneau armé 
GE9420 Vanneau armé 
GE9421 Vanneau armé 
GE9422 Vanneau armé 
GE9423 Vanneau armé 
GE9424 Chevalier combattant 
GE9425 Vanneau armé 
GE9426 Chevalier combattant 
GE9427 Chevalier combattant 
GE9428 Chevalier combattant 
GE9429 Chevalier combattant 
GE9430 Chevalier combattant 
GE9431 Chevalier combattant 
GE9432 Chevalier combattant 
GE9433 Chevalier combattant 
GE9434 Chevalier combattant 
GE9435 Chevalier combattant 
GE9436 Chevalier combattant 
GE9437 Chevalier combattant 
GE9438 Chevalier combattant 
GE9439 Chevalier combattant 
GE9440 Sterne hansel 
GE9441 Glaréole 
GE9442 Sterne hansel 
GE9443 Vanneau armé 
GE9444 Vanneau armé 
GE9445 Vanneau armé 
GE9446 Vanneau armé 
GE9447 Vanneau armé 
GE9448 Vanneau armé 
GE9449 Vanneau armé 
GE9450 Vanneau armé 
GE9451 Vanneau armé 
GE9452 Vanneau armé 
GË9453 Chevalier combattant 
GE9454 Chevalier combattant 
GE9455 Chevalier combattant 
GE9456 Chevalier combattant 
GE9457 Chevalier combattant 
GE9458 Chevalier combattant 
GE9459 Chevalier combattant 
GE9460 Chevalier combattant 
GE9461 Chevalier combattant 
GE9462 Glaréole 
GE9463 Glaréole 
GE9464 Sterne Hansel 
GE9465 Vanneau armé 
SA744508 Bécasseau minute 
GE9466 Glaréole 
GE9467 Chevalier combattant 
432051 Guifette leucoptêre 
DC26013 Héron cendré 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
La 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé ( 
Koumbé 
Koumbé ( 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé ( 
Koumbé 
Koumbé ( 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé ( 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé ( 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé ( 
Koumbé 
Koumbé ( 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé 
Koumbé 
c Fati (i 
Domono; 
Domono; 
Domono; 
Domono; 
Domono; 
Domono; 
Domono; 
Domono; 
Domono; 
'Domono; 
Domono ) 
[Domono; 
Domono] 
' Domono) 
[Domono^ 
[Domono] 
[Domono; 
[Domono^ 
'Domono^ 
[Domono] 
[Domono; 
[Domono; 
[Domono; 
[Domono; 
[Domono; 
[Domono; 
[Domono; 
[Domono; 
[Domono; 
[Domono; 
[Domono, 
[Domono, 
[Domono; 
[Domono, 
[Domono; 
[Domono; 
[Domono; 
[Domono, 
[Domono; 
[Domono 
[Domono; 
[Domono; 
[Domono; 
[Domono, 
[Domono; 
[Domono, 
[Domono; 
[Domono; 
[Domono; 
[Domono, 
[Domono 
{Domono 
[Domono 
rive 0) 
23-3 
23-3 
23-3 
23-3 
23-3 
23-3 
23-3 
23-3 
23-3 
23-3 
23-3 
23-3 
23-3 
23-3 
1 23-3 
) 23-3 
23-3 
) 23-3 
) 23-3 
23-3 
) 23-3 
> 23-3 
23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 23-3 
) 24-3 
) 24-3 
) 24-3 
27-3 
206 
205 
210 
207 
210 
208 
207 
164 
190 
157 
163 
158 
158 
155 
163 
158 
155 
157 
162 
156 
157 
162 
153 
305 
187 
305 
210 
207 
213 
210 
207 
203 
202 
196 
201 
202 
151 
159 
152 
156 
157 
155 
157 
153 
155 
195 
170 
* 
208 
95 
201 
152 
216 
190 
145 
190 
165 
195 
208 
200 
90 
165 
80 
105 
90 
90 
95 
105 
95 
95 
80 
100 
85 
85 
100 
75 
160 
90 
180 
190 
185 
165 
195 
180 
195 
165 
145 
175 
175 
80 
90 
70 
85 
80 
105 
100 
80 
85 
70 
60 
160 
180 
23 
95 
95 
70 
23 
26 
27 
24 
27 
27 
20 
31 
27 
28 
29 
29 
30 
29 
30 
31 
28 
30 
32 
30 
29 
32 
28 
40 
15 
40 
30 
28 
28 
30 
27 
28 
27 
27 
27 
28 
30 
30 
31 
30 
31 
29 
29 
28 
28 
13 
14 
40 
27 
18 
14 
32 
25 
Remarques : 
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Les coordinées des localités de baguage sont: 
Lac Débo près de Soroba: 15o18'N/04o05'0 
Mare Domono près de T. Koumbê: 14°58'N/04°33'0 
Lac Fati, rive 0: 16°16'N/03°43'0 
Tous les chevaliers combattants sont des femelles. 
Sterne hansel GE9464 avait les plumes des ailes et la queue brûlées, 
probablement parce que cet oiseau avait chassé des insectes dans un 
feu de brousse proche. 
5.4.2 Bagues trouvées 
Pendant les trois visites de mars, août et janvier, on a essayé de 
trouver des exemplaires bagués de la barge à queue noire, soit bagués 
avec aluminium, soit avec des bagues colorées. On n'a pas trouvé de 
barges baguées (voir chap. 4). Mais pendant la visite de mars on a 
récupéré plusieurs bagues dans les campements des pêcheurs Bozo. 
Il semble que les Bozo, souvent les enfants, utilisent les bagues 
comme des bijoux. De toutes ces bagues on a marqué les numéros et on 
s'est informé auprès des Boze s'ils se rappellaient où et quand les 
bagues avaient été trouvées. Il semble que les dates données ne sont 
pas très fidèles. Dans quelques cas il s'avérait possible d'identifier 
les oiseaux en leur montrant des images dans le livre d'identification 
des oiseaux. La liste ci-dessous présente les données de ces bagues. 
Petit Bozo 
portant une bague 
finlandaise 
La majorité de ces bagues ont été trouvées dans deux campements de 
Bozo : 
Belladaga, Niger près de Débo, coord: 15.20.N/04.05.O 
Lac Korientzé, rive SO près de Sendegué : 15.18.N/03.48.O 
numéro: Moskwa E950572 Sterna caspia 
bagué: 5-6-79, juv. Ukraine SSR Rasdolynensky reg, Lebayaziy islr 
45.52.N/33.29.E 
trouvé: 'janvier' 80, Lac Aougoundou, capturé 
15.42.N/03.18.O 
vu: 21-3-85 Lac Korientzé 
numéro: Stockholm 7055758 Sterna caspia 
bagué: 17-6-74, pull, Suède, Blekinge Danaflöt 
56.04.N/15.43.E 
trouvé: 'février' 82, Youvarou, capturé 
15.22.N/04.16.0 
vu: 13-3-85 Belladaga 
numéro: Stockholm 7057445 Sterna caspia 
bagué: 8-6-74, pull, Suède, Smaland, Västrum, Algsbadarna 
57.41.N/16.48.E 
trouvé: 'août' 83, Lac Débo, capturé 
15.20.N/04.05.0 
13-3-85 Belladaga vu : 
numéro: 
bagué : 
trouvé : 
vu: 
numéro: 
bagué : 
trouvé ; 
vu : 
Stockholm 7063527 Sterna caspia 
22-6-82, pull, Suède, Smaland, Tryserum, Orskär 
58.03.N/16.53.E 
'février' 83, Youvarou, capturé 
15.22.N/04.16.O 
13-3-85 Belladaga 
Stockholm 7061946 Sterna caspia 
27-6-78,pull, Suède, Södermanland, KSllskären, Stora Skäret 
58.34.N/17.11.E 
'janvier' 80, Lac Niangaye, capturé 
15.50.N/03.05.0 
21-3-85 Lac Korientzé 
numéro: Stockholm 7080307 Sterna caspia 
bagué: 18-6-83, pull, Suède, Södermanland, Gunnarstenarna, Flatskär 
58.46.N/18.02.E 
trouvé: 'janvier' 80, Lac Aougoundou, capturé 
15.42.N/03.18.0 
vu: 21-3-85 Lac Korientzé 
numéro: Helsinki C229248 Sterna caspia 
bagué: 10-6-71, juv», Finlande, Brändö - Ahvenanmaa 
60.40.N/20.56.E 
trouvé: 'août' 83, localité inconnue, capturé 
vu: 14-3-85 Belladaga 
numéro: Helsinki C230088 Sterna caspia 
bagué: 30-6-73, pull, Finlande, Valsörarna, Björköby, Vaasan Lääni 
63.25.N/21.05.E 
Ob 
trouvé : 
vu : 
numéro: 
bagué : 
trouvé : 
vu : 
15-3-85, 3 km N de Youvarou, attrapé à l'hameçon 
15.24.N/04.16.O 
18-3-85 Youvarou 
Helsinki CT22219 Sterna caspia 
1-7-78, pull, Finlande, Valsörarna, Mustasaari, Korsholm, 
Vaasan Lääni, 63.26.N/21.07.E 
18-3-85, Youvarou, attrapé à l'hameçon 
15.22.N/04.16.O 
18-3-85 Youvarou, encore vivant (mort le même jour) 
%& * 
Sterne Caspienne attrapé à l'hameçon, baguée en Finlande 
numéro: Helsinki CT23823 Sterna caspia 
bagué: 24-6-79, juv, Finlande, Valsörarna, Mustasaari, Korsholm, 
Vaasan Lääni, 63.26.N/21.05.E 
trouvé: 'août' 83, localité inconnue, capturé 
vu: 14-3-85 Belladaga 
numéro: Helsinki CT25543 Sterna caspia 
bagué: 5-7-77, pull, Finlande, Ii, Oulun Lääni 
65.22.N/24.50.E 
trouvé: 'août' 83, Lac Aougoudou, capturé 
15.42.N/03.18.0 
vu: 13-3-85 Belladaga 
numéro: Helsinki CT25698 Sterna caspia 
bagué: 28-6-80, pull, Finlande, Brändö, Aland - Ahvenanmaa 
60.39.N/20.55.E 
trouvé: même bague montrée 2 fois avec 2 dates différentes: 
février 81 et janvier 83, localité 2 fois Belladaga, capturé 
15.22.N/04.10.0 
vu: 13-3-85 Belladaga 
numéro: Helsinki CT31230 Sterna caspia 
bagué: 6-7-84, juv, Finlande, Kokkola, Karleby, Vaasan Là'ani 
63.55.N/22.55.E 
trouvé: dit janvier 81 (pas possible), Lac Niangaye, capturé 
15.50.N/03.05.O 
vu: 21-3-85 Lac Korientzé 
numéro: Helsinki CT36107 Sterna caspia 
bagué: 18-6-80, juv, Finlande, Helsinki, Helsingfors, 
Uudenmaan Lääni 
60.07.N/25.05.E 
trouvé: dit février 80 (pas possible), localité inconnue, capturé 
vu: 13-3-85 Belladaga 
numéro: Helsinki CT39897 Sterna caspia 
bagué: 10-7-80, juv, Finlande, Ii, Oulun Lääni 
65.22.N/24.50.E 
trouvé: 'février' 82, Lac Niangaye, capturé 
15.50.N/03.05.O 
vu: 13-3-85 Belladaga 
numéro: Helsinki CT46804 Sterna caspia 
bagué: 8-7-82, pull, Finlande, Kokkola, Karleby, Vaasan Lääni 
63.55.N/22.55.E 
trouvé: 'janvier' 83, 0 de Walado, seulement bague trouvée sur le sol 
15.14.N/04.16.0 
vu: 19-3-85 Belladaga 
numéro: Helsinki HT005005 Sterna caspia 
bagué: 14-7-73, pull, Finlande, Aspskär, Pernaja, Perna, 
Uudenmaan Lääni 
60.15.N/26.25.E 
trouvé: 27-3-85 Mékoré, Lac Fati, attrapé à l'hameçon 
16.16.N/03.43.O 
vu: 27-3-85 Mékoré, encore vivant; tué 
numéro: Helsinki ST25355 Sterna caspia 
bagué: 14-7-74, pull, Finlande, Dragsfjärd, Turun ja Porin Lääni 
59.52.N/22.42.E 
trouvé: date et localité inconnues; capturé 
vu: 13-3-85 Belladaga 
numéro: Stockholm 9225972 Pandion haliaetus 
bagué: 4-7-81, pull, Suède, Smaland, Bolmen, Hareveksholmen 
56.55.N/13.37.E 
trouvé: 'janvier' 82, Youvarou, capturé, "oiseau pêcheur qui plonge", 
illustration dans guide d'oiseaux identifiée 
15.22.N/04.16.0 
vu: 21-3-85 Lac Korientzé 
5ö 
numéro: Stockholm 9209824 Pandion haliaetus 
bagué: 4-7-83, pull, Suède, Smaland, Asnen 
56.40.N/14.46.E 
trouvé: dit janvier 83 (pas possible), Lac Niangaye, capturé 
15.50.N/03.05.0 
vu: 21-3-85 Lac Korientzê 
numéro: Stockholm 9216015 Pandion haliaetus 
bagué: 3-7-76, pull, Suède, Södermanland, Mälaren, Torshälla, 
Granholmen 
59.28.N/16.21.fi 
trouvé: 'février' 79, Lac Korientzé 
15.18.N/03.48.0 
vu: 13-3-85 Belladaga 
numéro: Helgoland 6305564 Tringa nebularia 
bagué: 18-7-84, ad, Allemagne, Rieselfelder Münster, Bez. Münster 
52.02.N/07.39.E 
trouvé: 20-3-85, Korioumé, tué 
16.40.N/03.02.O 
vu: 29-3-85 Eaux et Forêts Tombouctou 
numéro: Sempach F25129 Tringa nebularia 
bagué: 27-8-84, âge: né en 84, Suisse, Bolle di Magadino, Ticino 
46.10.N/08.52.E 
trouvé: dit août 83 (pas possible), localité pas connue, capturé 
vu: 14-3-85 Belladaga 
numéro: Moskwa D816042 Plegadis falcinellus 
bagué: 22-5-77, juv, Ukraine SSR, Odessa 0, Belyaevsk reg, 
Dnestr Delta 
46.16.N/30.17.E 
trouvé: 'février' 82, Lac Korientzé, capturé 
15.18.N/03.48.O 
vu: 13-3-85 Belladaga 
numéro: Arnhem 8019935 Ardea purpurea 
bagué: 18-6-67, pull, Pays-Bas, Noorden, Zuid-Holland 
52.10.N/04.50.E 
trouvé: 'janvier' 80, Lac Niangaye, capturé 
15.50.N/03.05.0 
vu: 21-3-85 Lac Korientzé 
numéro: London EC74458 Anas querquedula 
bagué: 30-7-67, Angleterre, Abberton, Colchester, Essex 
51.49.N/00.50.E 
trouvé: 'février' 82, Lac Niangaye, capturé 
15.50.N/03.05.O 
vu: 13-3-85 Belladaga 
numéro: Madrid 2328 Ciconia ciconia? 
bagué: pas encore de réponse de Madrid. Type de bague qu'on peut 
lire avec des jumelles, utilisé pour les cicognes 
trouvé: 'octobre' 84, Léré, trouvé mort 
15.43.N/04.54.O 
vu: 29-3-85 Eaux et Forêts Tombouctou, vérifié: 30-3-85 taux et 
Forêts Niafunkê 
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